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K. n o r s k e  V.idensk. S e Z s k .  Mua. Rappor t  2001 .  S e r .  1977-5  : 1-81. 
Rapporten gir fØrst en oversikt over det en hittil 
har tilgjengelig av ornitologiske data fra Fjellregionen. 
Det er pr. 30/3-1977 registrert 197 fuglearter innen regi- 
onen. En del vannfugler 0.a. er spesielt kommentert. 
Videre gis det en kort oversikt over hva våtmarksbe- 
grepet innebærer, og dessuten forklares noe av bakgrunnen 
for verdisettingen som blir foretatt. En vurdering av 
25 omrhder rundt om i regionen blir gjort, og de hØyest 
prioriterte våtmarkene blir foreslått sikret ved vernetiltak 
etter lov om naturvern. Andre områder kan en ta hensyn til 
under planlegging etter Bygningsloven 0.a. 
Jon SuwZ, Det K g l .  Norske V i d e n e k a b e r s  S e t e k a b ,  Museet 
E r l i n g  Skakkes  g t .  4 7  B ,  N-7000  Trondheim. 
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INNLEDNING 
Denne rapporten er satt sammen for å gi en oversikt over 
det en hittil vet om fuglelivet i Fjellregionen og samtidig 
vurdere den ornitologiske betydningen av en del våtmarksområder 
innen disse kommunene. Materialet som presenteres er ment som 
et hjelpemiddel under oversiktsplanleggingen innen regionen og 
for de sentrale naturvernmyndigheter. 
En kan ikke vente at en slik rapport skal være helt full- 
stendig. Til det har en i dag for liten datamengde tilgjengelig 
når det gjelder de ulike fugleartenes utbredelse i landet og idet 
gjeldende undersØkelsesområdet. Nye data kommer imidlertid til 
etter hvert. Fuglefaunaen er heller ikke den samme til en hver tid, 
flere arter går tilbake og noen går fram, det kan skyldes både 
naturlige svingninger ogforandringer i rniljØet, rniljggifter 0.a. 
Studiet av fuglefaunaen vil derfor måtte bli kontinuerlig dersom 
en skal fØlge med i de endringer som skjer i positiv eller nega- 
tiv retning eller om arter opptrer stabilt over lengre tid. 
Verdien av viktige våtmarker vil imidlertid ikke variere 
på samme måte. Den vil heller @ke ettersom de tilgjengelige 
arealene innskrenkes p.g .a .  ulike inngrep/Ødeleggelser. Viktige 
våtmarker vil alltid ligge der som en reserve enten fuglefaunaen 
varierer opp eller ned. Vår kunnskap om våtmarksområder har i 
de senere år Økt sterkt, og en har i dag trolig oversikt over 
de viktigste av dem (b1.a. Norderhaug &.al. 1973 og pågående 
registreringer rundt om i landet). 
For Fjellregionens del har en endel kjennskap til ulike våt- 
marksområder, men det må arbeides videre med innsamling av data, 
Denne rapporten omtaler 25 områder. Skulle denne rapport vsrt 
fyllestgjØrende, måtte både tidsrammen og den Økonomiske rammen 
vare en god del utvidet. 
Derfor bØr rapporten betraktes som forelgpig når det gjelder 
å få oversikt over fuglefaunaen og et totalbilde av våtmarkene 
innen Fjellregionen - idet en må vente at ytterligere opplys- 
ninger vil bli innsamlet i årene som kommer. Likevel vil en 
anta at de aller viktigste våtmarksområdene av ornitologisk 
betydning, er kommet med i denne rapporten. 
KORT OMF&DEBESKRIVELSE 
Fjellregfonen i SØr-TrØndelag fylke omfatter kommunene: 
SeZbu, Tydal, MZdtre GauZdaS, f l o ~ t å ~ e n  og R@ros og dekker sØr- 
Østre deler av fylket. Regionen ligger innenfor de geografiske 
koordinater ca. 29 O 13' - 63' 20 v N - 10 O 00 ' - 12 O 20 ' E 
og har et totalt f lateareal på 7944.4 km2 inklusive vatn. 
Topografisk er regionen preget av de store elvedalene til 
Nea og Gaula som renner nordvestover mot Trondheimsfjorden. 
I nedre deler av disse elvedalene er landskapet preget av land- 
bruk og en del bebyggelse, og dalsidene i hoveddalfgrene samt 
sidedalene dekkes for en stor del av skog - særlig granskog, 
men også en del lØvskog med b1.a. innslag av varmekjære ele- 
menter på en del steder. Opp mot fjellet finner en stØrre 
sammenhengende fjellbjØrkeskoger. Ved siden av Nea og Gaula 
har også Glomma sine kilder innen regionen - denne elva renner 
mot sØr og vannskillet går mellom RØros og Tydal og videre 
langs fylkesgrensen mellom SØr-Trandelag og Hedemark. En del 
stØrre innsjØer samt en rekke mindre vatn ligger spredt rundt 
om i regionen. Blant disse er SelbusjØen, den kunstige NesjØen, 
Aurs~nden (alle regulerte) og Femunden (som delvis ligger i 
RØros) de stfirste. Andre sterre sj@er er Feragen, Rien, Store 
KorssjØen, Riasten, StuggusjØen, SØrungen, SamsjØen, Holtsj@en, 
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ForelsjØen og Øyungen. Totalt utgjØr vannarealet 440.6 km . 
H~ydenivåene varierer endel fra nedre deler av dalfØrene - 
f .eks. StØren (65 m 0.h.) og SelbusjØen (155-161) - til de 
hQyeste fjelltoppene - f.eks. Storsylen, Tydal (1762 m o.h.), 
SkardØrsfjella, Tydal (1546), Storvigelen, RØros (1561), Kj~li- 
fjellet, ~ydal/Holtålen (1288), Fongen, Tydal/Selbu (1459), 
Forelshogn, Midtre Gauldal/Holtålen (1332) og Sandfjellet, 
Midtre Gauldal/Rennebu (1258). Fjellene mellom Gauldalen og 
Neadalen er for det meste avslepet uten særlig markerte topper. - 
De storste fjellmassivene ligger mot svenskegrensen, mot Nord- 
TrØndelag og mot Hedemark, R~rosvidda er for det meste relativt 
flatt terreng. 
Starstedelen av Fjellregionen tilhØrer det geologiske område 
som kalles Trondheimsfeltet (kambro-silurbergarter), helt i Øst 
og deler av RØros er berggrunnen dannet av sedimentære bergarter 
Fig. 1. Oversikt over kommunene i Fjellregionen. 
Fig. 2. Kart over-våtmarksområder som er besØkt i 1976 eller 
tidligere og lokaliteter hvorfra en har tilgjengelige 
opplysninger el lers .  
fra eokambrium. Kvartærgeologiske avsetninger i form av sand- 
og grusforekomster 0.a. treffes en rekke steder. 
MATERIALE 
A. Tidlicrere undersakelser 
Det best undersØkte området når det gjelder fugl i Fjellregionen 
er Nedalsområdet, hvorfra det er publisert flere arbeider (se 
b1.a. Haftorn 1955, Folkestad og Moksnes 1970, Moksnes 1972, 
1973a, 1973b, Brox 1973). Rangledalen, Tydal og Meråker og 
SankkjØlen/Essandsj@en er besØkt av Haftorn (1955, 1974), funn 
av temmincksnipe er gjort av Andersen (1960), og Myrberget (1963) 
oppgir funn av åkerrikse. Huitfeldt-Kaas (1921) har besØkt 
indre Tydal i slutten av 1890-årene. Fra Selbu har Roset og 
Sandvik (1973) publisert en oversikt over fuglefaunaen (tillegg: 
Sandvik 1973a), rapporter foreligger fra Stråsj~en-Prest~yan og 
Rotldalen (Sandvik 1973b, 1973~). 
2 .  M i d t r e  GauZdaZen - HoZtåZen 
I Budalen har Hogstad (1967, 1968, 1969a, 1969b) utfart en del 
takseringer. Schafferer (1968) har publisert noen data fra 
Fordalen 0.a. og Hov (1968, 1973) har publisert noen funn i 
Holtålen. Fra Ledalen foreligger en rapport av Brekke og Selboe 
(1974). 
Opsand (1890) oppgir funn av rapphØns og Kojedal og SchjØlberg 
(1970) funn av mandarinand. Borgos og Elven m.fl. (1972) har 
utgitt en bok om Femundsmarka (og Gutulia) i serien om våre 
nasjonalparker. Dunker (1974) har utfØrt undersØkelser på 
storlom i Femundsmarka. En rapport fra Hyllingen foreligger 
(Lunde 1974). Myrberget (1976)nevner funn av fasan. 

Dessuten er det publisert en del spredte opplysninger av 
Collett (1921), Haftorn (1971), Myrberget (1962), Storm (1881 09 1888) 
og Øverland (1950). I samlingene ved DKNVS, Museet ligger det 
noe materiale fra Fjellregionen. 
B. Feltarbeidet i 1976 
Feltarbeidet ble utfØrt 31/5, 14 dager i juni samt 4 dager 
i juli. Arbeidet ble lagt opp slik at en tok sikte på å fram- 
skaffe en del opplysninger fra de våtmarksområder i Fjellregionen 
som var inntegnet på kart under arbeidet med registrering av 
områder som b@r disponeres for formålene naturvern, friluftsliv 
og fornminne i SØr-TrØndelag fylke (Suul 1975a,Hjeltnes 1976). 
P.g.a. prosjektets tidsmessige og Økonomiske rammer var det ikke 
mulig å rekke over mer. Feltarbeidetble utfØrt av undertegnede 
og student Erling Vikan, Trondheim som ble engasjert for oppgaven. 
FØlgende områder ble bes@kt: 
S e l b u :  Låen, Fikkjen, Neaoset med omgivelser, GarbergØyene, 
EvsjØen og Nea. 
T y d a Z :  Stormyra, deler av Nea, restene av Nedalsmyra og områdene 
ved Langen. 
Midtre G a u l d a Z :  Flonan, Gåstj~rna og Hukkelvatna m.m. 
~ålsj~ene, Reknsj~området, Øyungen, Gaulhåen - Gaula. 
R g r o s :  Molingaområdet, Glomma, Hyllingen, Aursunden - Brekken, 
Håelv-vassdraget, ~leinsj@marka, st. ~orssjden og vatna mellom 
RØros og Hitterdal m.m. 
C. Andre opplysninger 
En rekke personer har vært så velvillige å stille sine 
notater til disposisjon i forbindelse med dette arbeidet. 
Dessuten har en mottatt en del data i samband med andre oppgaver. 
FØlgende personer takkes på det varmeste for hjelpen (bokstavene 
i parentes gjelder forkortelsen benyttet ved kommentarene til 
hovedartslisten der observataren er oppfort, og det er angitt 
hvorfra opplysninger er gitt): 
John Berge, Trondheim 
Tor Bollingmo, Trondheim 
Gunnar Borgos, RØros 
Karl H. Brox, Mostadmark 
Ivar Moan Djupedal, Alen 
Alv Ottar Folkestad, Hareid 
Olav Hogstad, Trondheim 
Jon Ø. Hov, alen 
Einar Hugnes, Trondheim 
Ingebrigt Kirkvold, Tydal 
Hans I.Kojeda1, RØros 
Kristen Krogh, Trondheim 
Asgeir Kvikne, RØros 
BjØrn Lysklett, Trondheim 
Johan Nydal, Trondheim 
Jostein Sandvik, Trondheim 
Peter Johan Schei, Oslo 
Erling Vikan, Trondheim 
(JBE) Selbu 
(TBO) Haltdalen 
(GBO) RØros 
(KHB) Selbu 
(IMD) Alen 
(AOF ) 
(OH0 
(JØH) 
(EHU) 
(IKI 
(HIK) 
(KKR) 
( AKV 
(BLY) 
(JNY 
(JSA) 
(PJS) 
(EVI 1 
Selbu 
Buda1 
Alen, RØros 
StØren 
Tydal 
RØros 
Singsås 
RØros 
Selbu, Tydal 
Selbu 
Selbu 
RØros 
Midtre Gauldal, 
Holtålen, RØros. 
Zool.Inst., NLHT, Univ.i Tr.heim ( Z I U )  Selbu 
Harald adegaard, Steinkjer (HØD) RØros 
I tillegg kommer opplysninger som er meddelt enkelte av 
disse personer og opplysninger fra personer en ikke har navnet 
på. 
Dessuten har jeg selv (JSU) fra tidligere en del observa- 
sjoner fra flere deler av Fjellregionen. 
U. Fuglenavnene 
Navnene i hovedartslista og ellers fØlger de offisielle 
norske navn (NZF 1976). 
I tiliegg tas det med fØlgende liste over lokale dialektnavn 
fra Fjellregionen som en hittil har oversikt over. 
l. Dialektnavn på en del av fugleartene i Fjellregionen og Oppdal 
Storlom 
Gråhegre 
Stokkand 
Krikkand 
Kalles for det meste lom (Fjellregionen), forveksles 
med eller skilles ikke fra smålom. S t o r l o m  (RØros, 
Selbu) . 
Kalles for det meste Zom (Fjellregionen), forveksles 
med eller skilles ikke fra storlom. Smålom (R~ros). 
He-ire (Selbu). 
Stokkand benyttes både om denne arten og som felles- 
betegnelse for gressender (Fjellregionen). Blåhalsand 
om $ i  praktdrakt (RØros), s tokkand  om (og$)(R~ros). 8 
K r i k t a n d ,  k r e k t  (RØros), k r i k t  (RØ~OS, Selbu). 
Brunnakke Bronnakke om d ( o g  ? )  (RØros) . 
Bersand 
Toppand 
Kvinand 
S i  Øorre 
Svartand 
Laksand 
Sivand om 7 , samme om toppand (RØros) . Muligens 
benyttes sk jorand  også om bergand 8 (RØros) . 
Sivand om 7, samme om bergand (R~ros), s t råand  om 
8 (Rgros) . Muligens benyttes sk jorand  også om topp- 
and 8 (RØros) . 
Skjorand ( s j o r r a n d )  om 8 (RØros), samme betegnelse 
muligens også for bergand og toppand 8 (RØroc) , 
kuinand om v (RØros), s k j i t a n d  (Selbu, Tydal) s k j @ r -  
and (Selbu, T y d a l )  , so tand (selbu) . 
S j g o r r e  (RØros), s t o r h å v v å r ,  håvvår ,  s v a r t h å v v å r  (R~ros). 
S j 0 o r r e  ( R G r o s )  er forveksling med sj@orre, sm&håvvår, 
håvvår ,  s u a r t h å v v å r  (RØros) . 
F e s k / f i s k a n d ,  stor f i s k a n d  (Fjellregionen) , eZvskråkk4  
(RØros) . 
Gjess, ubestemt Vanlig betegnelse for alle gjess er grågås 
eller bare gås (Fjellregionen). Artene det dreier 
seg om er h~yst sannsynlig kortnebbgås og i noen 
grad sædgås. 
Sangsvane Svan,  sangsvan ( e )  (RØros) . 
Fiellvåk 
Vanlig betegnelse er bare orn  (~jellregionen). 
Sjmvåk (~oltålen, RØros) , musvåk (Selbu, Tydal) . 
Spurvehauk Sporvhauk (RØros, ~oltålen), sperrhauk  (Midtre 
~auldal), se også tårnfalk. 
HØnsehauk Hgnhauk (Fjellregionen), honhøk 
honshauk (Midtre Gauldal) . 
F i s k o r n  (RØros) , 
(Holtålen), 
Jaktfalk Vanlig betegnelse er ryp faZk  om store falker (Fjell- 
regionen) . 
Tårnfalk TårnfaZk  (Midtre Gauldal), sperrhauk  (Midtre Gauldal) . 
Tårnfalk/Dvergf alk Mus fa 27 (RØros) , mus hauk (RØros) . 
Lirype Vanlig betegnelse er r y p e / r y p  (Fjellregionen). 
Fjellrype Vanlig betegnelse er skarv (Fjellregionen). 
Orrfugl 
Storfugl 
Jerpe 
Orrfugge  Z /@rr faue  Z (F  jellregionen) , o r r e  om 8 
(RØros) , cerhane om 8 (Midtre Gauldal) . 
S t o ~ f u g g e  Z / s t o r f a u e Z  (F jellreqionen) tmdder om 8 
(RØros, Selbu) , tmr om 6 (Midtre Gauldal) , rmy om p 
(F jellreqionen) . 
J e r p ,  j e r p ,  j e r p e  (Fjellregionen) . 
Trane Tran, , t rane  (F jellregionen) . 
Vipe V i p ,  v i p e  (F jellregionen) . 
Heilo F j e l l - Z o  (Midtre Gauldal, Holtålen, RØros), 
f e l l o  (Selbu), f j e l l j o  (RØros) - forveksling? 
Enkeltbekkasin ~ e k k e r g a u k / m e k r e g a u k  (RØros, ~oltålen, Selbu, 
Tydal, m e k k e r j i t  (Selbu), hommerje i t  (R~ros). 
Rugde Rugd/rugde (Fjellregionen) . 
Storspove Spove (Selbu, Midtre Gauldal) , v a s s p i p e  (Selbu) - 
også brukt om vadere generelt. 
Småspove Spove (RØros) . V a s s p i p e  (Tydal). 
RØdstilk B e k k a s i n  (RØros) - tydelig forveksling. 
Gluttsnipe - K l o v v i  (RØros) , k l o v  ja (RØros) , h L Y k k z ~  ( U )  .Midtre 
Gauldal. 
Strandsnipe F i s k e l i t e  (RØros), f i s k t i t a  (Midtre Gauldal), 
å p i p  (Selbu, Tydal) . 
Brushane Brushane (RØros, Holtålen, Midtre Gauldal). 
Fiskemåse Mås,'måse (Fjellregionen) - brukes om måser generelt. 
RØdnebbterne Klo f tmås  f e )  (RØros) . 
Ringdue Du, due ,  skogdue (Midtre Gauldal, Selbu, Tydal, 
Holtålen, RØros) . 
Hubro Bergugle  (Midtre Gauldal), b e r g u l v  (R~ros, Tydal, 
Holtålen), b e r g o l v  (Holtålen), b e l j u l  (Midtre 
Gauldal) , hubro ( F  jellregionen). 
SnØugle Kvi tugZe  (Midtre Gauldal), Z@mmengr.io (Midtre 
Gauldal) , snoug le  (F jellregionen) . 
Ugler, ubestemt K a t t u g l e ,  -uggeZ,  -ygZ er vanlig felles- 
betegnelse for andre ugler enn hubro og sn~ugle.(Fjellreg.) 
Perleugle 
Artene det dreier seg om er særlig: perleugle, 
spurveugle, jordugle, haukugle og kattugle ( ? ) .  
H å r r å h u k r e / h a r e h u k r e  (Midtre Gauldal), h o k k e r k a i Z Z  
(Midtre Gauldal) . 
Svartspett J a t r u d s f @ g g e Z  (Midtre Gauldal), s v a r t r y g g  (Midtre 
Gauldal) , r e g n s  Z ipe  (Midtre Gauldal) . 
Hakkespetter, ubestemt H a k k e s p e t t  (Fjellregionen), b o r k h a k k  
(Midtre Gauldal), k a k k s p i t  (Midtre Gauldal). 
Sanglerke L e r k  (Midtre Gauldal). 
Svaler, ubestemt . SvuZu (F jellregionen , ' S V @  Zu (Midtre 
Gauldal) (om låvesvale, taksvale og sandsvale). 
Sandsvale SåndsvuZu  (Selbu), sandsvaZe  (RØ~OS). 
Ravn K o r p , k å r p  (~jellregionenj, ramn (Midtre Gauldal) 
Kråke 
Skjære 
 råk , k r å k e  (Fjellregionen) . 
S k j o r  (Holtålen, Midtre Gauldal, Selbu), s k j o r  
(RØros , Tydal) , sk jur (Midtre Gauldal) . 
Notteskrike S k o g s k  j g r  (Selbu) , g r a n s k  j o r  (Selbu, Tydal) , 
g r a n s k  jur (Midtre Gauldal) , k å i n n s k  j@r (Selbu) , 
k å i n n s k r i k  (Midtre Gauldal) , t r o  Z Z s k j u r  (Midtre 
Gauldal), å k e r s k r i k  (Midtre Gauldal), t e Z Z s k j o r  
(Holtålen) , t a 2  Zsk j o r r / t a Z Z s k  j o r  (RØros) . 
Lavskrike L a k j o k s  f e ) ,  Z a v k j o k s  f a l  (Selbu), t e Z l k j o k s  f e )  (Selbu, 
Midtre Gauldal) , t a Z Z s k  j o r  (RØros) . 
Kjgttmeis K j o t t m e i s  (Selbu), t a l g o k s e  (Midtre Gauldal, Selbu). 
Granmeis V i n d t e t i n g  (Midtre Gauldal) , s y n n a v i n n t e t e  (Selbu) - 
gjelder sannsynligvis også lØvmeis og kanskje svart- 
meis. Huskai  2 Z (Midtre ~auldai) - forveksling med 
gråspurv? R 
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Meiser, ubestemt T j e t  (Selbu). 
Fossekall 
Gråtrost 
Måltrost 
F o s s k a i Z l  (Selbu) , v a s s o k s  ( e l  (Selbu). 
S i u t t u t r a s t  (Selbu, Tydal, RØros), s k j i t t r a s t  
(Midtre Gauldal), t r a s t  (Fjellregionen) . 
M å l t r a s t  (Midtre Gauldal) . 
Radvingetrost Rodvinge (RØros) . 
Ringtrost G j e r t r u d s f u g e l  (Midtre Gauldal) - Øyensynlig for- 
veksling med svartspett. S y s v o r t e  (Midtre Gauldal) - 
også om andre arter? 
Svarttrost S v a r t t r a s t  (Selbu, Midtre Gauldal). 
Steinskvett S t e n s k i t  (RØros) . 
Rodk je  l k e  (Holtålen) . 
  age flue snapper Fluesnap per  (RØros). 
Linerle 
Stær 
Dompap 
Bokfink 
R i n n i l  (RØros) , b l å r i n n i l  (Raros) , b l å r i n g i l l  
(~oltålen) , r e n i  l e  (Midtre Gauldal) , r i n g n i  l l e  
(Midtre Gauldal), r i n d i Z Z e  (Selbu), Tydal), r o i n n -  
d i  Z Ze (Selbu) . 
S t a r r e  (Midtre Gauldal) , s t a r r  (Rbros) . 
Dompapp (Fjellregionen). 
Bofilnk (Midtre Gauldal) . 
BjØrkefink ' B i o r k f i n k  (Selbu) . 
Gulspurv G r o n n s k j o l  (Midtre Gauldal), gronsparu  (Selbu). 
Gråspurv Gråspurv  (Selbu) , h u s k a i l l  (Midtre Gauldal, Selbu) . 
Mer eller mindre vanlige hekkefugler innen området som en 
hittil ikke har funnet navn på er f.eks.: radstilk, fjelljo og 
en rekke av småfuglene - b1.a. ingen av sangerne, heipiplerke, 
n r 1 1  ar1 a Irnrcnahhann m v 8 c  i c ;  lr c ;  ~ r c n i i r r r  nrr c n d c n i i r x r  
FUGLEFAUNAEN I FJELLREGIONEN 
A. Hovedartsliste 
Tegnforklaring: 
-- ---------- 
Hekking påvist 
Sannsynlig hekkefugl, adferd som tyder på hekking 
og/eller fast opptreden i hekketiden 
Regulær utenom hekketiden og/eller streifende i 
hekketiden 
Sporadisk/sjelden utenom hekketiden, streifende i 
hekketiden 
Usikker forekomst 
Registrert (opplysninger om en del rovfugl og ugler 
utelates av sikkerhetsmessige årsaker) 
RØmte parkfugler eller utsatte fugler 
Tallrik - vanlig 
Vanlig - fåtallig 
Fåtallig 
vanligvis spredt/fåtallig - av og til (f.eks. under 
invas joner) mer vanlig 
Spredt - fåtallig 
Enkeltindivid - noen 
Usikker status 
Kommentert 
Fredet hele året 
Den systematiske oversikten fØlger Norsk Zoologisk Forenings 
oversikt over norske dyrenavn (NZF 1976). 











Smålom, Gavia s t e Z Z a t a  
B. Kommentarer til hovedartslisten 
Arten ser ut til å mangle i stgrstedelen (heie?) av barskoga- 
omrsdet i Fjellregionen. I hØyereliggende strØk hekker en lltan I 
I 
og spredt bestand, og arten er for det meste langt mer fåtallig r 
enn storlommen - kanskje med unntak av i Selbu kommune. Den 
mest levedyktige bestand synes å finnes her og i tilstØtende 
fjellområder i Midtre Gauldal (Singsås). Arten har generelt 
gått merkbart tilbake i antall (Haftorn 1971), og dette gjelder 
også innen Fjellregionen. S e l b u :  Haftorn (1971) omtaler hekke- 
I 
funn fra Selbu. Arten hekker både i Roltdalen og ved Garberg- 
elva (JSA), i området melloa Reinsfjellet - Bringen finnes årlig 
t 
trolig flere par (JSU, EVI). På trekk er mindre flokker observert 
i SØrungen - f.eks. 5 ind. 19/5-1971 og i Selbusjoen - f.eks. 
5-6 ind. hØsten 1976 (E.RØset medd. JSA). Nord for SelbusjØen 
er arten sporadisk notert i St. Draksten (KHB, JSU, JSA!. 
T y d a l :  Arten må regnes som fåtallig hekkefugl, men hekkefunn er 
ikke kjent. Arten ble observert tilfeldig i Nedalsområdet i 1968 
og 71 samt i Falkhyttjern 19/6-1971 (Moksnes 1973b), 3 ind. Gressli+ 
sjØen 19/4-1975 (JSA). HoZtåZen:  Arten er sjelden, få observa- 
sjoner foreligger - b1.a. en sjelden gang opptreden i Gaulhåen 
(IMD). Midtre G a u l d a l :  Hekkeplasser er kjent i Samsjfltraktene, 
(2 lokaliteter 1973-76) og flere observasjoner er gjort i om- 
rådet SamsjGen - HoltsjØen (EHU) i samme tidsrom, arten er også 
kjent fra området ved Hukkelvatna, i sommerhalvåret b1.a. juni 
1964, (NOF-eksk.) og 23/7-76 (JSA) og observert i St.~iåsj~en 
(juni 1970, JSU). R o r o s :  Arten er sjelden, hekkefunn er ikke 
kjent, men observasjoner fra hekketiden foreligger fra vatna 
nord for Rien (1970-årene - D. Vintervoll), fra FleinsjØmarka 
juni 1976 (EVI, JSU) og Hyllingen juni 1976 (JSU). Arten er 
"svart sjelden" i Femundsmarka (Borgos et al. 1972). 
Storlom, G a v i a  a r c t i c a  
Som smålommen har også storlommen gått tilbake i antall 
over lengre tid - det er ikke mer enn ca. 70 år siden den b1.a. 
hekket rundt Trondheim by. 
Arten hekker spredt over det meste av undersØkelsesområdet 
og går enkelte steder opp i hqjyereliggende strØk. Særlig "tall- 
rik" synes arten å være i RØros kommune - noe som nok skyldes 
at det her finnes mange sjØer av den type arten gjerne foretrek- 
ker som "jaktmarker". Generelt er arten langt vanligere enn 
smålommen, kanskje utenom i Selbu. S e l b u  - T y d a l :  Storlommen 
er observert spredt i en rekke vatn og sjØen i Neavassdraget - 
også i selve Nea, men bare få hekkefunn er påvist (Moksnes 1973b, 
RØset og Sandvik 1973). Arten må regnes som fåtallig, spredt 
hekkefugl. StØrre ansamlinger er notert på trekk i SØrungen, 
Selbu - b1.a. 9 ad. 18/5-1976 (JSA) og i RamsjØen, Tydal min. 
6-7 ind. ultimo juli 1972 (BLY). M i d t r e  Gau lda l  - H o l t å l e n :  
Også i Gaulavassdraget opptrer arten spredt og regelmessig i en 
rekke vatn, flere hekkelokaliteter er kjent. Småflokker sees 
av og til bLa.iØyungen, Holtålen (if4lge lokalbefolkningen) og 
går der stundom på garn (OHO, I M D ,  EVI, JSU). Arten går opp i 
snaufjellet (Hov 1973). RØros: Som nevnt synes arten å være 
I 
vanligsti RØros - d.v.s. Glomrnavassdraget med sidevassdrag og 
Femund/Trysilelvvassdraget. Arten opptrer fast, regelmessig 
i alle de stØrre sjØene og flere hekkeplasser er kjent. Arten 
regnes (f.eks.) som karakterart for Femundsmarka (Borgos et al. 
1972). Under registreringene i 1976 ble arten observert en rekke 
steder (EVI, JSU). Dunker (1974)angir en populasjonstetthet 
2 på 0.43-0.64 ind. pr. km vannflate i området Rogen (Sverige)- 
Femundsmarka. 
Gulnebblom, Gavia  a d a m s i i  
T y d a l :  En ungfugl ble skutt i Tydal 20/12-1898 (Collett 1921). 
Dette er det eneste innlandsfunn i TrØndelag hittil. 
Horndykker, P o d i c e p s  a u r i t u s  
S e l b u :  Arten har hatt tilhold i  åen hver sommer siden 1968 
(1 par), men reir er hittil ikke funnet (RØset og Sandvik 1973), 
i 1975 og 1976 har det vært min. 3 ad. i Låen. Denne lokalitet 
er den eneste i SØ~-Trandelag hvor arten har fast tilhold i 
sommerhalvåret og den sarligste for den tr@nderske horndykker- 
bestand som har sin kjerne i Innherred, nærmeste hekkelokalitet 
er Hammervatnet, Levanger. Arten er sett flere steder i Selbu- 
s j ~ e n  fØr Låen er isfri (JSA). Et ind. ble sett i SØrungen I 
28/5-1966 (AOF) . Tydal: Et ind. ble sett i Håen 17,19-20/5-1977 (IKI) . 
Gråstrupedykker, P o d i c e p s  g r i s e i g e n a  
M i d t r e  G a u l d a l :  Et ind. ble skutt ved Storen 11/11-1896 
(Collett ifølge Haftorn, dat. D K N V S ,  Museets saml-) 
T y d a l :  En ungfugl ble sett i FlesjØen 21/9-1972 av O. Frengen 
m. fl. (Moksnes 1973b) . 
Toppdykker. P o d i c e p s  c r i s t a t u s  
SeZbu:  Et par ble sett på SelbusjØen, litt vest for utl@pet I 
av Nea 18/4-1973. De var i full sommerdrakt og drev kurtise. 
(Roset og Sandvik 1973). 
Storskarv, P h a l a c r o c o r a x  c a r b o  
S e l b u :  Et ind. ble sett i Lille Slindvatn 17/9-1974 og 
en ungfugl samme sted ca. 24/9-1974 ( 0 .  KjØsnes medd. JSA). 
4 ind. (trolig juv.) HoØya i SelbusjØen flere ganger i en 
ukes tid i oktober 1973, 1 ind. samme sted ca. 25/10-1976 
(O. KjØsnes medd. JSA). Arten ble påtruffet i Selbu vinteren 
1868-69 (Lundgreen ifØlge Haftorn 1971). Rgros :  7 ind. i 
RØas u t l ~ p  i Femund 6/9-1919 (Huitfeldt - Kaas 1921). 
Gråhegre, Ardea c i n e r e a  
Arten opptrer regelmessig/sporadisk over det meste av 
Fjellregionen - ved vatn og vassdrag. SeZbu:  En koloni 
(13 reir med unger i 1974) hekker årvisst ved Nea ved Moslett 
ovenfor utlapet i Selbusj@en, dessuten et reir (årlig?) ca. 
1 km sØr for h åen, disse er de eneste i Neavassdraget. 
R o r o s :  Et par hekket ved Glåmos i 1976 (JSU) oq ifØ1qe 
-. 
lokalbefolkningen skal paret ha hekket her i flere år. 
kanadagås , Bran ta  c a n a d e n s i s ]  
Canadagjessene er et relativt nytt innslag i trgndersk 
natur - de er ~tsatt og hekker nå flere steder i landsdelen. 
I Fjellregionen er ikke hekkeplasser kjent, men gjessene er 
truffet streifende flere steder både i Neavassdraget (Selbu - 
Tydal) og Gaulavassdraget (Midtre Gauldal - Holtålen). I Meråker 
hekker en fast bestand - muligens vil denne i årene som kommer 
utvide sine hekkeområder sØrover? 
Grågås, A n s e r  a n s e r  
S e l b u :  Et ind. hadde tilhold i Neaoset 14-28/1-1973 
(RØset og Sandvik 1973) . 
Sædgås, Anser  f a b a l i s  
T y d a l :  Et ind. ble sett i Nesjflen 13/6-1971, dessuten ble 
2 ubestemte gjess (trolig denne art - forf. anmerk.) sett i flukt 
over Nedalsmyra 24/6-1967 (Moksnes 1973b). ~ o l t å Z e n :  To ind. 
ble sett i Haltdalen en vår for en del år tilbake (TBO). 
Roros :  Collett (1921) nevner: "Derimot har saa godt som alle 
under trekket undersagte gjæs fra de indre landskape vist seg 
at være sædgjæs. Disse har særlig været skudte, såsom ved R~ros". 
Arten har sått sterkt tilbake i antall gjennom de senere årtier. 
Se også under kortnebbgås. 
Kortnebbgås, A n s e r  b rachyrh gnchuo  
Om våren - i mai måned - passerer kortnebbgåsa over TrØnde- 
lag på vei fra vinteroppholdsplassene til Svalbard. De fleste 
av de observerte flokkene har ikke blitt artsbestemt, og en har 
derfor vært i tvil om flere arter er/var involvert. Også om 
hØsten foregår trekk av gjess over indre Trandelag. Fra de 
senere år har flere av flokkene om våren kunnet bli bestemt til 
kortnebbgås - arten er £.eks. å regne som mer eller mindre fast 
trekkgjest i Gaulosen (Suul 1975b,Suul 1976a og upubl.). 
Vårtrekket synes å gå på bred front mellom ytterpunktene Orkdal 
(lengre vest synes gjessene å være sjeldne) - riksgrensen med 
tyngdepunkt om Gauldalen - Selbu. I Øst kan muligens sædgås 
være aktuell, mens grågås ikke er registrert i Fjellregionen utenom 
et funn i Selbu (se denne art). På trekket mot nord og mot sØr 
er det tydelig at gjessene går ned for å hvile og beite (viktigst 
er kanskje hvile) og flere slike lokaliteter er kjent. Trolig 
er opphold av kort varighet - ofte bare over natta. Da gjess er 
temmelig tradisjonsbundne må en kunne vente at i det minste noen 
av disse lokalitetene blir årvisst benyttet. Om hesten synes 
arten å opptre regelmessig også ved Trandelagskysten. S e l b u  - 
T y d a l :  Hvert år passerer gåseflokker - de fleste ubestemte. 
Et ind. kortnebbgas Eidemvik, Selbusjgen 26/5-1973 (RØset og 
Sandvik 1973) , 12 ind. samme sted 4/10-1975 (E.R@set med.d .JSA) . Colleet 
(1921) angir: "Et par er saaledes skudt i Selbo 30.september 1891". 
En stor flokk ubestemte gjess (flere hundre ind) ble sett på 
Selbustrand ca. 20/5 1971 eller 1972 (lokalbefolkningen medd.JSA) - 
trolig denne art. En flokk ubestemte gjess ble notert trekkende 
sØrover over HersjØtraktene 2/10-1974 (JNY), en flokk ubestemte 
gjess trakk over Mebonden 16/5-1975 (JNY), ca. 80-90 ind. ube- 
stemte gjess ble sett trekkende sØrover i lav hØyde (40-50 m) 
over HersjØtraktene 2/10-1975 (JNY), den 5/10-1975 ble det 
samme sted sett to flokker på ca. 120 og 60 ind. ubestemte gjess 
på trekk sØrover i ca. 100 m's hØyde og 6/10-1976 om ettermid- 
dagen ytterligere en stor flokk på vei sØrover samme sted (JNY). 
Ubestemte gåseflokker er observert trekkende mot nord over 
Mostadmark, Malvik om våren i mai (KHB). På Stormyra, Hilmo 
har gjess gått ned om våren i lang tid - de ble sett også i 1976 
(lokalbefolkningen). Hflsten 1976 ble flere flokker gjess sett 
hvilende (beitende?)ved VeunsjØen (1052 m.0.h.) - også dette 
sted skal være besekt regelmessig ifØlge en kjentmann. 
M i d t r e  GauZdal - H o l t å l e n :  Ved GåstjØrna, Hauka (merk navnet) 
skal gjessene ha hatt en fast hvileplass gjennom lang tid (i mai 
måned) - de er sett også i de siste årene. Engang i 1930-årene 
ble et ind. skutt her ved en forveksling, denne fugl ble av 
preparant A.T. Gisvold ved DKNVS, Museet bestemt til kortnebb- 
gås (lokalbefolkningen). Området ble besØkt 2-3/6-1976 ( E V I ) ,  
det ble da funnet en del ekskrementer her, men disse ble ikke 
nærmere undersØkt. Også i Haltdalen skal ubestemte gjess gå 
ned (TBO), flere observasjoner av overflyvende gjess foreligger 
fra Gauldalen, b1.a. er gåseflokker sett hvilende på Langvatnet I 
Øst for StØren og på RamstadsjØen (lokalbefolkningen). 
RØros: Også fra RGros foreligger flere observasjoner av ube- 
stemte overflyvende gåsflokker - b1.a. ble en flokk på flere 
hundre ubestemte ind. sett i det de passerte RØrostraktene på 
vei nordover 18/5-1961 (Maske ifØlge Haftorn 1971). Ved Kors- 
sjØen skal imidlertid gjessene i det minste tidligere ha gått 
ned (både vår og hØst?) (lokalbefolkningen). Da denne lokalitet 
ligger @st i fylket, skal en kanskje ikke se bort fra muligheten 
av at det kan dreie seg om sædgås. 
i Stripegås, Anser  i n d i e u s ]  
R 0 r o s :  2 ind. GeittjØnna ved Glåmos 29/5-1973 (GBO, AKV, 
Adresse-.avisen).Det dreide seg sikkert om r~mte/forvillede 
parkfugler og ikke gjester fra Asia. 
Sangsvane, Cygnus cygnus 
Arten er sjelden i Fjellregionen og bare en fast tilholds- 
plass er kjent. S e l b u :  En vinter 1962 eller 63 holdt 2 ad. 
til ved HoØya, SelbusjØen (RØset og Sandvik 1973), 1 ad. Selbu- 
strand - Neaosen 2-4/3-1975, 1 juv. Fikkjen - Neaosen mellomjula 
1975 - 2/5-1976 (JSA), 2 ind. Østerungen "for noen år tilbakeM(O.Licn' 
medd.JSA)., 1 ind. SelbusjGen 20/12-1885 (DKNVS M). T y d a l :  6 
eller 7 ind. ble sett trekkende mot vest over As 1/11-1976 (IKI). 
M i d t r e  GauZdaZ: Sangsvaner er av og til sett trekkende langs 
Gaula (lokalbefolkningen). HoZtåLen: Grupper/ enkeltindivider 
er sett på trekk ved Gaula i Haltdalen om våren ( T B O ) .  
RØros: I Glomma ved Glåmos har arten holdt til på senvinteren - 
våren helt fra 1.941, i 1974 kom de farste (2 ad. + 1 juv.) 8/2 
(if~lge Leif Kroken, Glåmos - Adresseavisen), men av og til kan 
fuglene komme allerede i desember slik som i 1976 - 14/12 var 
2 ad. + 4 juv. på plass (L. Kroken - Adresseavisen), max 11 ind. 
er sett samtidig. I Glomma ved Sundet er sangsvaner blitt sett 
tilfeldig (HIK). Forekomsten av sangsvane i RØros bØr sees i 
sammenheng med J~mtlandsstammen i Sverige, en liten fast bestand 
har hekket her siden 1940 (Haftorn 1971). Et ind. ble skutt ved 
Jensvold Jbst., RØros i jan 1918. (Collett 1921). 
Knoppsvane, Cygnus o  l o r  
S e l b u :  2 i n d .  i Neaoset  27-29/3-1973. ( R Ø s e t  og Sandvik 1973) ;  
Dvergsvane, Cygnus bewickii 
R o r o s :  1 i n d .  i Aursunden i f e b r u a r  1880 ( C o l l e t t  i f Ø l g e  
Haf to rn  1971) . 
Rustand,  Tadorna  f e r r u g i n e a  
S e l b u :  En a d .  8 b l e  s k u t t  n o r d s i d e n  a v  Selbus jØen i s e p t -  
ember 1887 "hvor den hadde t i l h o l d  i e n  Bygager" (Storm 1888) . 
Gravand, Tadorna  t a d o r n a  
R o r o s :  En ungfug l  b l e  s k u t t  ved RØros 8/9-1907 ( C o l l e t t  
i f Ø l g e  H a f t o r n  1 9 7 1 ) .  E t  i n d .  i t j e r n  mellom Rien og  Hyl l ingen  
i mai 1975 (AKV) . 
Snadderand,  Anas s t r e p e r a  
RØros: Arten  b l e  s e t t  m i n s t  t o  ganger  ved Øvre Roasten 
i Femundsmarka (på g r e n s e n  til Hedemark) sommeren 1971 (Borgos 
e t  a l .  1972) . 
S t j e r t a n d ,  Anas a c u t a  
Bestanden a v  s t j e r t a n d  i SØr-TrØndelag - som el lers  i 
l a n d e t  - er l i t e n  og k u n t r e h e k k e f u n n  er  k j e n t  f r a  f y l k e t  (se 
n e d e n f o r ) .  S e l b u :  En 8 b l e  s e t t  1 5 ,  2 3  oq 30/4-1972 i Nea 
ved S to rØra  ( R Ø s e t  og  Sandvik 1 9 7 3 ) ,  min 1 i n d .  30/4-3/5-1973 
og l b ( t  l ?  ? )  9/5-1976 samme s t e d  (JSA, e t  i n d .  ( Q - f a r g e t )  
b l e  s e t t  i F i k k j e n  28/8-1974 ( J S U ) ,  e t  p a r  b l e  s e t t  i Låen 
17/5-1976, 1 6  15/6-1976, og  l p  1 4  og  22/8-1976 samme s t e d  (JSA),  
1 p a r  i Nea ved M o s l e t t  9/5-1976 og l y  i S t r å s j Ø e n  19/6-1976 
I T y d a l :  A r t e n  b l e  f u n n e t  hekkende ved F a l k h y t t j e r n  
3/7-1967 - 2 ??med 5 dununger ,  i 1972 b l e  e t  reir med 8  egg  
f u n n e t  c a .  3  km nord  f o r  S tugguda l  den 26/6, i t i l l e g g  er noen 
y t t e r s t  f å  o b s e r v a s j o n e r  g j o r t  under  NedalsundersØkelsene  
(Moksnes 1 9 7 3 b ) ,  e n  8 i Håen v / L ~ v ~ y a  9/5-1975 ( I K I )  , en 8 b l e  
se t t  i S t o r t j e r n  nord  f o r  S t u g g u d a l  4/7-1976 (JSU).  RGros: 
En 8 b l e  se t t  i Glomma ved Glåmos 2/5-1975 (JSU) . Dessuten  e r  
a r t e n  o b s e r v e r t  i Femundsmarka (Borgos e t  a l .  1 9 7 2 ) . A r t e n  b l e  set t  
og  f u n n e t  hekkende i e i  l i t a  t jØnn  ved Kvi t sanden  e n  sommer ca. 1956 
Knekkand, Anas q u e r q u e d u Z a  
S e l b u :  En hadde tilhold i Fikkjen i tiden 16-22/5-1972 
(RØset og Sandvik 1973), . En 8 (+  1 7  ? )  11/5-1975, 1 8  20/5-1975 
i Låen (JSA) . 
Skjeand, Anas c l y p e a t a  
S e l b u :  Arten har hatt fast tilhold i Låen/Fikkjen i tiden 
1974-1976, i 1974 ble et par sett fra 19/5 til 18/9, men reir 
ble ikke funnet (JSA, JSU). I 1976 ble arten konstatert hekkende 
i Låen da et ungekull på 8 ble sett 23/7 (JSA). 1 par Vikgengene 
15/5-1974 (A. Nervik medd.JSA), 1 ind.Garberg@yene 13/9-1975, 1 og 
2 juv. Neaosen 22/8-1976 (jfr. Låen) (JSA) . T y d a l :  En 8 ble 
sett i St. Hånktjern 30/6-196.8, i NesjØen ble det i 1970 sett 
2 ind. 18/6, 2 8$19/6 og 1 par 26/6 (Moksnes 197313). R b r o s :  
ble sett i GjeittjØnna ved Bergstaden i mai 1974 (JOH) I 
et par hadde tilhold ved Molingdalsmyra 5/6-1975 (JSU). 
11 Mandarinand, A i x  g a Z e r i c u Z a t a  
Rgros: Et par hadde tilhold ved RØros i tiden 28/4-9/5-1970. 
Et reir ble funnet ved ~ådalselva, men dette ble tatt av flom 
(SchjØlberg og Kojedal 1971). Det dreide seg hØyst sannsynlig 
om fugler rØmt fra fangenskap. 
Taffeland, A y t h y a  f e r i n a  
S e l b u :  En d ble sett ved utlØpet av Garbergelva i Selbu- 
sjØen 21/6-1976 (JSU). 
Toppand, A y t h y a  f u l i g u l a  
I forhold til berganda må toppanda i dag regnes som noe 
mer vanlig og noe mer utbredt i Fjellregionen. Bestanden har 
generelt ekspandert i SØr-Norge de senere år (Haftorn 1971) og 
dette gjelder tydeligvis også Fjellregionen. S e l b u - T y d a l :  
Arten opptrer regelmessig under vårtrekk i nedre deler av Nea 
(Neaoset, Låen, Selbu) - og har i de senere år hatt tilhold 
her utover sommeren (JSA, JSU), arten er også sett fåtallig 
i Garbergelv-vassdraget og en sjelden gang i Roltdalen (JSA). 
Arten må regnes som sparsom hekkefugl i Selbu, b1.a. obs. 3 
46809 6 pull i Fikkjen 14/7-1972 (JSA). I Nedalsområdet, Tydal var 
arten fåtallig i årene 1969-70, i 1971-72 var det en markert 
Økning i antallet observasjoner (Moksnes 1973b). I 1976 ble 
flere ind. sett i området mellom Geitbekken og StuggusjØen (JSU) - 
og arten hek.ket trolig. M i d t r e  G a u l d a l  - H o l t å l e n :  I Gaul- 
dalen synes arten å være fåtallig, den er f.eks. ikke kjent fra 
SamsjØtraktene eller Hukkelvatna hittil (EHU, JSA, JSU, KKR m.fl.) 
og ikke i Buda1 (OHO), imidlertid ble 2 db 10 registrert på 
Floan 3-4/6-1976 (EVI) og 1 par i Gåstj~rna 2-3/6-1976 (EVI). 
I Alen opptrer arten fåtallig/sporadisk £.eks. i Gaulhåen, 
I 
FlangtjØnna, HoltsjØen og ReinsjØtraktene (IMD). RØros: Det 
er i RØros en finner toppanda vanligst i Fjellregionen - her 
synes den å ha tilhold flere steder, under vårtrekket er arten 
vanlig i Glomma - særlig ved Glåmos og i HavsjØen, men sees 
også spredt i sidevassdragene og i en rekke vatn. I juni 1976 
ble arten registrert på flere steder i Glomma: Glåmos - 13 $8 
P? 9/6, HavsjØen - 29 $6 6 9/6, Sundet, Aursunden - flere 
steder, HaugtjØnna ved Brekken, Hyllingen, SandtjØnna, Langen -og 
Stortjern ved Femunden - 8 68 3 ?? - 9/6, KorssjØen, Grunns jØen, 
Kommandantvollen (JSU). Arten ble funnet hekkende ved Molinga- 
områder i 1963 (Haftorn 1971) hvor også arten ble sett i 1975 - 6 dd 
3 p? - 5/6 og 1976 - 1 par i juni (JSU). Arten er funnet hekkende 
i Femundsmarka hvor arten er en av de vanlige (Borgos et al. 1972). 
Bergand, A y t h y a  m a r i l a  
I deler av Fjellregionens fjelltrakter synes arten å være 
spredt utbredt, totalt synes arten å være vanligst i RØros 
kommune. S e l b u - T y d a l :  I Selbu er berganda truffet sporadisk/ 
fåtallig, hekkefunn foreligger ikke hittil, men arten opptrer 
regelmessig både under sommerhalvåret og i trekktidene (JSA), 
i Nedalsområdet opptrådte arten fåtallig i årene 1969-1970, d6t 
var en Økning i observasjonene i 1971-1972 (Moksnes 1973b). 
Hekkefunn er ikke kjent fra Tydal. M i d t r e  G a u l d a l  - ~ o l t å l e n :  
I nedre deler av Gauldalsvassdraget forekommer ikke arten, mens 
den forekommer spredt i hØyereliggende strØk på sØrsiden, men 
synes å være sjelden på nordsiden av Gaula ( 1 8  St. Hukkelvatn 
23/7-1976 (JSA), hekkefunn er kjent fra 1972 i Holtålen (IMD). 
Arten opptrer regelmessig i Øyungen og i indre strØk i Buda1 
(lokalbefolkningen, OHO). R g r o s :  I deler av Glommavassdraget 
med sidevassdrag og i Trysilvassdraget er arten relativt hyppig, 
og under vårtrekket (og hØsttrekket?) opptrer arten regelmessig 
en rekke steder - således b1.a. i Glomma ved Glåmos, ved Sundet 
og i Havsjaen - f.eks. 9 68 7 39 på sistnevnte lokalitet 2/6-1976 
(JSU). Andre lokaliteter hvor arten ble registrert i 1975/76: 
Haugt jØnna ved Brekken, Molingaområdet, St. Hitters jØen (5 $8 
3 ?? 3/6 1976) og St. KorssjØen (JSU). Arten hekker i Femunds- 
marka (Borgos et al. 1972) og må regnes som potensiell hekkefugl 
i heyereliggende strØk andre steder i kommunen. 
Ærfugl, S o m a t e r i a  m o Z Z i s s i m a  
Denne kystfuglen er påtruffet i Fjellregionen - disse funn 
må sees i sammenheng med det nylig oppdagete trekk som foregår 
over land fra Trondheimsfjorden mot Øst (Folkestad og Moksnes 
1970) . S e l b u :  Den 17/4 1973 ble en flokk på 58 ind. sett ute 
på SelbusjØen og den 20/4 samme år ble ytterligere 11 ind. 
(668 5 sett samme sted (RØset og Sandvik 1973). 19 ind. 
(8 d8 11 p? ) på Selbus jØen ved Eidemvik 20/5-1976 (E. RØset medd. JSA) . 
T y d a l :  I november i et av årene 1960-62 ble en stgrre flokk 
ærfugl (over 100 ind.)sett i SylsjØen (Moksnes 1973b). 
Brilleærfugl, S o m a t e r i a  f i s c h e r i  
R g r o s :  1 8  ble sett i Hådalen 1/5-1970, fuglen lå i vei- 
banen, lot seg studere'på 2-3 m's hold og virket utmattet 
(Haftorn 1971). Funnet kan trolig sees i sammenheng med oven- 
for nevnte ærfugltrekk. Det andre funnet i Norge. 
Svartand, M e l a n i t t a  n i g r a  
Haftorn (1971) anf6rer: "I det indre av Trflndelag, hvor 
arten forekommer forholdsvis vanlig (men ikke lenger tallrik, 
som oppgitt av Collett), sees den ofte i tjern og stØrre vatn 
innrammet av tett barskog". Dette synes i dag å være lite 
dekkende for Fjellregionen da det synes å være få områder hvor 
arten forekommer regelmessig i hekketiden - muligens stadig 
tilbakegang? S e l b u - T y d a l :  En 8 LitjGya, SelbusjØen 2 8 / 4  - 
1/5-1975, 1 7  i SØrungen 18/5-1975 (JSA), 1 par PrestØyene 
15/6-11'7-1976(Z1U), 1 par med unser Altentjern v/.$sterunqen "for 
noen år tilbake" (0. Lienmedd. JSA). I juli 1954 ble arten'registrert 
av Haftorn på 3 lokaliteter i Nedalsområdet, observasjoner ble 
også gjort i området juni 1969 og 1970 (Moksnes 1973b). 
Midtre Gaulda l  - H o l t å l e n :  Arten angis som meget sjelden i 
Haltdalen (TBO), og den er ikke kjent fra Midtre Gauldal hittil. 
En NålsjGen 7/6-1976 (EVI), arten er påtruffet tilfeldig i 
HoltsjØen og Gaulhåen (IMD) , 1 cf Riasten 7/7-1976 (JSU) . (Arten 
ble funnet i Rundtjonnene nord for Samsj$en, Melhus i 1972, 
1 par 4/6 og 1 juv./pull 9/8 - hekket altså her dette år (EHU), - 
ellers ingen observasjoner i SamsjØtraktene. Et par i Skaum- 
sjØen, Rennebu 4/6-1976 (EVI)). R o r o s :  Et par med 5 pull. 
Lorthåen i Hyllingen juli-1976 (JSU), 1 par Klokkvollen, Aur- 
sunden 5/6-1975 (JSU), i Femundsmarka angis arten som hekkefugl 
og er "ikke sjelden her" (Borgos et al. 1972). Totalt synes 
svartanda å være noe mer utbredt enn sjØorren i Fjellregionen. 
Sjborre, M e l a n i t t a  f u s c a  
Svært få opplysninger om artens forekomst i Fjellregionen 
finnes, og arten må betraktes som sparsom/sjelden over det meste 
av området. Arten var utvilsomt vanligere tidligere innen sitt 
utbredelsesområde i Norge (og ellers) (Haftorn 1971). 
S e l b u  - T y d a l :  Arten synes å være sjelden i Neavassdraget, noen 
spredte observasjoner er gjort i sommerhalvåret - noen flere 
fra trekket. En 9 GarbergØyene 14/10-1973 og 1 par samme sted 
12/8-1974 (JSA), 5 ind. på SelbusjØen 13/5-1975 (E. R~setmedd.JSA) og 
40 ind. ved Vikaengene.l7/5-1976 (JSA), 20-25 ind. (sj@orre/ 
svartand ubestemt) på SelbusjØen 13/6-1975 (E. Roset medd. JSA). 
I Nedalsområdet ble 1 8 sett 10/6 og 3 ind. 28/6-1971, 
dessuten 1 par i Rundtjern (Moksnes 1973b) , en 8 Rams jØen, Tydal 
ultimo juli 1972 (BLY). M i d t r e  G a u l d a l  - f l o l t å l e n :  En $ Samsj~en 
24/6-1976 (T-Nordvik medd.EHU), arten angis som muliq hekkefucrl i 
områdene nord for Alen - er påtruffet i Gaulhåen og i HoltsjØen 
(IMD), 2 $8 Riasten 7/7-1976 (JSU). Arten angis som meget sjelden 
i Haltdalen (TBO). R o r o s :  Arten angis som hekkefugl i Femunds- 
marka (Borgos et al. 1974), i 1976 ble et par funnet hekkende i 
Hyllingdalen (JSU). I HavsjØen ble 7d$ 2pg sett 2/6 og 1 par 
10/6-1976 (JSU) . 
Havelle, CZanguZa h y e m a l i s  
SeZDu - T y d a l :  Arten forekommer fåtallig/sporadisk på 
trekk i sommerhalvåret i Neavassdraget, en 7 21/6-76 ved 
Garbergelvas utlØp i SelbusjØen (JSU), en y samme sted 13/9-1975, 
1 par SØrungen 21/5-1972, 5 ind. samme sted 11/8-1974, 3 Q? (juv ? )  
L. Slindvatnet 16/10-1972 og 6 ind. SåsØya 14/10-1973 (JSA). 
I Nedalen, Tydal ble noen få observasjoner gjort i årene 
1969-72 (Moksnes 1973b) . M i d t r e  Gau lda l  - H o l t å l e n :  Arten 
er kjent fra HiåsjØen (lokalbefolkningen), 1 par ble sett i 
Gåstj~rna 2/6-1976 (EVI), arten er sett i hekketiden i HoltsjØen 
og regnes som mulig hekkefugl, dette gjelder også ReinsjØom- 
rådet, arten er sett tilfeldig på trekk i FlagtjØnna og i Gaul- 
håen (IMD). R g r o s :  Et par ble sett i HavsjØen 2/6-1976 (JSU), 
en b i Molingaområdet 9/6-1976 (JSU). Fra de hØyereliggende 
fjellvatn i Fjellregionen foreligger få opplysninger. Totalt 
synes havellebestanden å være meget liten og spredt. Arten er 
trolig på tilbakegang innen hele sitt utbredelsesområde - kanskje 
spesielt p.g.a. oljeforurensning i vintertilholdsstedene (Haftorn 
1971 m.fl.). 
Siland, Mergus s e r r a t o r  
Arten synes å være spredt utover store deler av Fjellregi- 
onen, men er stort sett fåtallig. S e l b u  - T y d a l :  Arten fore- 
kommer spredt i mindre antall i hekketiden ved vatn og vassdrag 
i Selbu (JSA) - obs. en med 5 unger i St. DrakstsjØen sommeren 
1968 (JSU), arten er også ellers sett med unger samme sted (KHB), 
1 9  med 6 unger ved Garbergoyene 22/8-1976 (JSA), i Tydal synes 
arten å være temmelig fåtallig (f.eks. bare to observasjoner i 
Nedalen 1967-1972), 1 7  i Nea 14/7-1954 (Haftorn ifØlge Moksnes 
197313) , 1 Nea 7/7-1976 og 1 par Ysteosen samme dag (JSU) . 
M i d t r e  G a u l d a l  - H o l t å l e n :  Arten sees av og til på trekk i Gaula 
(JSU), 4 ind. SamsjØen 1/6-1974 (EHU), 1 par i RamstadsjØen 
15/7-1968 (JSU), arten "fiskand" skal opptre i HulsjØen (hytte- 
eier). I ~oltålen er arten fåtallig - opptrer på trekk i 
FlangtjØnna (IMD). R g r o s :  Arten synes å være spredt, men relativt 
fåtallig, i Femundsmarka angis arten som vanlig, der er den funnet 
hekkende (Borgos et al. 1972), et reir ble funnet ved Glomma 
nedenfor Hyllingen i juni 1976, ellers ble arten sett på fØlgende 
andre lokaliteter i juni 1976: Glomma ved Glåmos 1 par, Molinga- 
området max 2 par, Hittersjaen 2 ?P GrunntjØnna 2 68 , Langen 
1 par, FleinsjGmarka 2 par, HåsjØen 1 par, St. KorssjØen 1 par - 
opptrer her regelmessig kf~lge lokalbefolkninged, 13/8-1970 ble 
1 med 2 pull. sett i et lite vatn ved svenskegrensen like ved 
mellomriksveien (JSU). Totalt synes arten å være noe mer tall- 
rik i RØrostraktene enn ellers i Fjellregionen. 
Laksand, Mergus merganse r  
Haftorn (1971) anforer: "Ellers synes den sparsomme s~rnorske 
bestand vesentlig å være knyttet til de indre, hgyereliggende 1 
trakter i N-Oppland, N.Hedemark, NordmØre og TrØndelag". Denne 1 
vurdering faller godt sammen med de opplysninger som er kommet 
I 
til etter dette tidspunkt for TrØndelag. I SØr-Trondelag fylke 
t: 
finnes en fast bestand i Østlige/sØrlige deler av fylket - kanskje v 
særlig knyttet til Glomma/Trysil/Gaula-vassdragene. S e l b u  - 
T y d a l :  Arten opptrer regelmessig i Neavassdraget under trekket, derta 
2 ind. i Neaosen 18/1-1975! (E. Roset medd. JSA), et hekkefunnerkien* 
1 med 8 unger ved GarbergØyene 12/8-1974 (JSA). Også i Tydal 
sees arten ved Nea, i n ed als området ble noen få observasjoner I 
gjort hvert år i juni 1967-71 (Moksnes 1973b). Fra hØsttrekket 
nevnes ca. 50 ind. i NesjØen hgsten 1973 (J.W.Jensen pers.medd.1. 
Midtre GauZdaZ - H o l t å l e n :  Det er ikke uvanlig å se laksand 
under vårtrekkogom sommeren iselveGaula. I Gaulosen, Melhus 
sees hvert år mindre flokker om våren og dessuten myter arten 
fast i området - inntil 42 ind. er sett samtidig (Suul 1975b). 
Dette bØr sees i sammenheng med forekomsten av laksand oppover 
Gauldalen. Sommerobs. (juni-juli) ble i 1975-76 gjort ved StØren, 
Rognes, Singsås og Haltdalen (JSU), et ind. ble skutt i Gaula r 
ved Singsås 4/10-1903 (gverland 1950), i Budalselvene og i I 
Fora, sees arten av og til (lokalbefolkningen), 1 3  Gåstj~rna 
2/6-1976 (EVI) , 1 6  Vevåtj~rna ved  åla 7/6-1976 (EVI) , 18 
Hukkelvatna 8/6-1976 (EVI), ved Gaulas kilder i Alen har arten 
hekket i en årrekke - også i 1976 (JØH), sees av og til i Øyungen 
(lokalbefolkningen). R g r o s :  Arten angis som hekkefugl i 
Femundsmarka (Borgos et al. 1972), et reir ble funnet ovenfor 
Hyllingen i juni 1976 hvor også flere fugler ble sett (JSU). 
Arten opptrer fast i Molingaområdet og ellers spredt i Aursunden, 
i Molinga b1.a. 14 d8 6 5/6-1975 (JSUbg 8 d$ 1 2/6-1976 (JSU) , 
i Glomma ved Glåmos har arten årvisst tilhold under trekket, og 
arten kan treffes også ellers i elvqiFleinsjØmarka ble arten 
registrert på to lokaliteter 9/6-1976 (EVI). I DKNVS, Museets 
samlinger finnes 2 fra Rien-Langenområdet fra 18/9-1959. 
Musvåk, Butec  b u t e o  
S e l b u :  1 ind. ble sett ved Slindela Kraftverk 20/8-1972 
(JSA). Storm (1881) omtaler et ind. (eldre) fra Selbu i DKNVS, 
Museets samlinger. 
Myrhauk, C i r c u s  c y a n e u s  
S e l b u :  Et ind. fra Reincfjelltraktene er katalogisert 
ved DKNVS, Museet, datert "like etter krigen 1940-45". En 
ubestemt kjerrhauk, C i r c u s  sp.. ble sett ved Fikkjen mai 1976 
(JSA). Roros :  Et ind.(d\)skal angivelig ha blitt sett ved 
Molinga, Aursunden for "noen år siden" (en hytteeier). 
RapphØne, P e r d i x  p e r d i x  
S e l b u  - T y d a l :  8 ind. ble tatt i rypesnarer i Selbu i 
januar 1886. Til samme tid ble arten sett i Tydal. RØros: 
"mange ind. ved RØros vinteren 1889-90" (Opsand 1890, Haftorn 1971). 
[Fasan, Phas ianus  c o l c h i u s j  
Rdros:En  ungfugl som ble sluwpet (utsatt) 1/9-1959 i Enger- 
dal, Hedemark, ble kontrollert levende i Brekken 26/11-1959 
(Myrberget 1976). 
Vannrikse, R a l l u s  a q u a t i e u s  
M i d t r e  G a u l d a l :  Et ind. skutt 29/10-1962 (Haftorn 1971)'. 
H o l t å l e n :  Collett (1921) nevner et ind. skutt i Holtålen 13/10, 
men oppgir ikke årstallet. 
.fikerrikse, Crex  c r e x  
T y d a l :  E t  hekkefunn ble gjort på Gressli i 1952 (Myr- 
berget 1963). 
SivhØne, GaZZinuZa c h l o r o p u s  
S e l b u :  E t  ind. ble sett i Låen 19/5-1972 (RØset og Sandvik 1973). 
SeZbu:  Et ind. ble sett 15-16/4-1972 i Nea ved StorØra 
(RØset og Sandvik 1973). 
Tjeld, Haematopus o s t r a Z e g u s  
SeZbu:  Rundt Østre del av SelbusjØen og oppover langs Nea 
har tjelden fast tilhold i sommerhalvåret og hekker opp til 
Flora - b1.a. i 1976 (JSA,JSU). M i d t r e  GauZdaZ: Arten fØlger 
Gauldalen et stykke, men det er usikkert hvor langt - 1 ind. 
sett ved Gaula ved Rognes 7/7-1976 (JSU). R o r o s :  En ungfugl 
ble sett ved RØros sommeren 1895 (Collett 1921). Et ind. ble 
sett ved Molinga i Aursunden 9/6-1976 (JSU), og ved Aursunden 
skal arten også ha blitt observert for noen år siden (lokalbe- 
folkningen) . 
Dvergsnipe, C a Z i d r i s  m i n u t a  
S e l b u :  Et ind. ble sett på trekk sammen andre vadere på 
Fikkjen 17/9-1972 (RØset og Sandvik 1973). 
Temmincksnipe, C a Z i d r i s  t e r n m i n c k i i  
Arten synes å hekke spredt i Fjellregionen hØyereliggende 
områder. SeZbu:  På Storholmen i SØrungen ble det den 14/7-1973 
sett et ind. Fuglens oppfØrsel tydet på at den hadde unger i 
nærheten, 21/6-1976 ble to ind. sett i spillflukt på StorØya i 
Nea (JSU), 2 par hekket ved St.. Kvernfjellvatn i 1976 og 4 ad. 
ble sett ved NautsjØen 5/7-1976 (ZIU). T y d a l :  Arten hekker 
relativt vanlig ved HelgsjØen og ved EssandsjØen (i alle fall 
fØr reguleringen). I 1969 ble et reir funnet på en sandbanke 
i Nea, Nedalen (Haftorn 1955, Moksnes 1973b). Hekkefunn ved 
Esnas utlØp i EssandsjØen (Andersen 1960). M i d t r e  GauZdaZ: 
Et ind. ble sett ved Hiåsj~er, i juni 1970 (JSU) . H o l t å l e n :  
En koloni holder til ved HoltsjØen (hekkefunn), arten er ellers 
sett ved Gaulhåen, i ReinssjØområdet og ved HaugtjØnna (IMD). 
Røros: Arten er kjent som hekkefugl fra RØros i slutten av 
1800-tallet (1885, 1890, 1894: Collett 1921, Haftorn 1971), 
min. 6 ind. ble sett ved Molinga, Aursunden 29/5-1976 (JSU), et 
engstelig ind. ble sett ved HaugtjØnna, Brekken 5/6-1975 (JSU). 
Myrsnipe, C a l i d r i s  a l p i n a  
Arten finnes fåtallig og spredt i'bj~rk/vierregionen i 
indre deler av Fjellregionen. SeZbu:  Et par hekket trolig 
ved Kvernfjellvatna i 1976 (ZIU). Arten er sett på trekk om 
hØsten 1972, 1974-76 ved SelbusjØen - Låen, Fikkjen, Vikaengene 
og GarbergØyene, max: 7 ind. ved GarbergØyene 19/9-1974 (JSA). 
T y d a l :  Noen ytterst få par har hatt årlig tilhold i Nedalen - 
for reguleringen var arten å finne på myrene mellom Falkhyttvola 
og Nedalshytta, hekkefunn ble gjort i 1967, 1970 og 1972 (Moksnes 
1973b), Haftorn (1974) fant arten på 11 lokaliteter i Rangledalen 
28/6-1/7 1974, hekkefunn ble gjort 30/6 - dessuten ble arten 
registrert på Sankkjolen 2/7. To ind. ble sett ved EssandsjØen 
21/6-1976 (JSU) . M i  J t r e  G a u l d a l :  Et ind. Lomholmen, Sams jØen 
3/6-1974 (EHU) . H o l t å l e n :  Arten er funnet hekkende og sees 
regelmessig i ReinsjØtraktene (IMD), den hekker muligens ved 
HoltsjØen og er sett tilfeldig ved Gaulhåen (IMD). R g r o s :  1 ind 
ble sett ved Molinga, Aursunden 5/6-1975 (JSU), 4 ind. samme 
sted 2/6-1976 (JSU) . 
Tundrasnipe, C a l i d r i s  f e r r u g i n e a  
S e Z b u :  To ind. ble sett sammen med andre vadere på Fikkjen 
17/9-1972 (RØset og Sandvik 1973). To ind. Vikaengene 13/8-1974 
(JSA) . 
Fjellmyrl~per, L i m i c o l a  f a Z c i n e Z Z u s  
T y d a l :  Utenom de tidligere kjente hekkeplasser i Nedalen 
er ingen funn kjent. I 1954 ble det på Nedalsmyrene funnet 
min. 4 rugende par, i 1963 ble et reirfunn gjort (NOF-eksk.) 
og i 1967-1972 er noen få observasjoner gjort (Haftorn 1971, 
Moksnes 1973b). 
Dobbeltbekkasin, G a l Z i n a g o  media 
Arten som lenge var på rask tilbakegang synes i de senere 
år å ha tatt seg opp en del. I Fjellregionen synes den å fore- 
komme spredt og regelmessig. S e l b u - T y d a l :  Arten er registrert 
på 2 lokaliteter i Garbergelv-vassdraget og en lokalitet i Rotla- 
vassdraget i 1976 (ZIU). Et ind. ble sett i HersjØtraktene 
29/5-1971 (JNY) og 1 ind. ved PrestØyene i slutten av juli 1975 
(JNY). I Tydal er hekkefunn gjort i Stuggudal 22/6-1914, i 
Nedalen 6/7-1965 (Haftorn 1971), arten ble observert nord 
for Stuggudal 27/6 og 9/7 196710g hekkefunn ble gjort Samme sted i 
1972 (Moksnes 1973b). M i d t r e  G a u l d a l  - H o l t å l e n :  Ved Storli- 
vollen i Singsås ble reirfunn gjort 7/6-1964 (NOF-ekskr.) og 
samme sted ble 3 ind. sett 7/6-1976 (EVI), reirfunn ble gjort 
i Nekjådalen i Singsås 11/7-1966 (Haftorn 1971), i Budalen ble 
arten registrert 3 ganger i 1966-67 (Hogstad 1968), en ikke 
flyvedyktig unge ble funnet i Killingdalen, Alen sommeren 1975 
(JOH). Arten oppgis som hekkende i området nordost for Alen 
(IMD). R ø r o s :  Et ind. ble sett ved Molinga ved Aursunden 
2/6-1976 (JSU) , arten skal også tidligere være sett her (if~lge 
en hytteeier i området). Arten angis som svart sjelden i Femunds- 
marka (Borgos et al. 1972).Collett @92Q nevner en unge fra RØros 
15/7 uten å ta med årstallet. Arten angis som spredt - fåtallig 
i RØros kommune, hekking er påvist (GBO). 
Sotsnipe; T r i n g a  e r y t h r o p u s  
S e l b u :  Et ind ble sett på StorØra ved Nea 21/6-1976 (JSU). 
T y d a l :  I tiden 17/6-20/6-1971 ble arten observert flere ganger 
ved NesjØen, den 18/6 ble to flokker på 8 og 15 ind. sett (Moksnes 
1973b). 
SvØrnrnesnipe, P h a l a r o p u s  Z o b a t u s  
S e l b u :  Arten har fast tilhold i StråsjØområdet hvor flere 
par årvisst sees - b1.a. obs. 16 ad. 9/6-1973 (JSA), arten er 
også sett ved PrestØyene (2 ad. 15/6-1976) (ZIU), 1 0 funnet dØd ved 
Fikkjen 31/5-76, 2 ind. Skjellitj. v/Østerungen i 1974 (O.KjØsnesrO. 
Lien,medd.JSA).Storm (188l) nevner en skutt på SelbusjØen 10/6 
uten å ta med årstallet. T y d a l :  Arten ble funnet hekkende 
ved EssandsjØen i 1891 (Huitfeldt-kaas 1921), nord for Essand 
ble flere ind. registrert i 1968 (JSU m.fl.) og i 1974 fant 
Haftorn (1974) den ~å minst 10 lokaliteter i Rangledalen hvor 
hekking ble påvist, 1 ind.vedEssandsjØen 21/6-1976 (JSU). 
I Nedalsområdet ble hekking påvist i 1968, 1969, 1971 og 1972 
(Moksnes 1973b) . M i d t r e  GauZdaZ: Tre ind. Floan, Sokndal 
3-4/6-1976 ( E V I ) ,  her skal arten også være sett tidligere 
(ifØlge en kjentmann). HoZtåZen:  Arten hekker med flere par 
ved HoltsjØen og Gaulhåen og er sett tilfeldig ved FlangtjØnna 
og i Reinssj~området (IMD), arten ble også sett sØrvest for 
Øyungen sommeren 1976 (lokalbefolkningen). R o r o s :  6 ind. 
HaugtjGnna, Brekken 5/6-1975 og 398 samme sted 3/6-1976 og 
et ind. i AbbortjØnna like ved samtidig (JSU), 3 par ved 
Molinga, Aursunden 9/6-1976 (JSU), arten ble registrert på 
3 lokaliteter i Hyllingsdalen (et reirfunn) i juni 1976 (JSU). 
I Femundsmarka er arten ansett som svært sjelden (Borgos et al. 
1972). Både sommeren 1976 og i tidligere år har arten hatt 
tilhold i flere småvatn nær Notagen ved Aursunden (J. Gran 
medd. H. Mundte - Kaas Lund) . 
Hettemåse, L a r u s  r i d i b u n d u s  
S e l b u :  Arten sees av og til ved SelbusjØen og nedre deler 
av Nea (1970-1976, JSA, JSU), i 1972 forsØkte et par hekking på 
Fikkjen, men flom tok reiret (RØset og Sandvik 1973). T y d a l :  
En juv. i Nea 5/7-1968, b1.a. 10 ind. ved NesjØen 11/6-1971 og 
ca. 10 ind. 23/6-1971 og ca. 10 ind. 23/6-1971 (Moksnes 1973b), 
1 ind ved Kirkvold 16/5-1974 (IKI), 2 ind. MosjØen 21/6-1976 
(JSU). M i d t r e  G a u l d a l  - H o l t å l e n :  Arten sees av og til oppover 
langs Gaula (JSU), 2 ind. Rappholmen i SamsjØen 13/7-1974 (EHU, 
EVI), 2 ind.Flonan, Sokndal 3/6-1976 (EVI), arten er sett til- 
feldig i Reinssj~området ogi FlanqtjØnna, Alen (IMD). 
R 0 r o s :  Langs Glomma opptrer arten nå og da - av og til i små- 
flokker (JSU), 5/6-1975 ble 25 ind. sett i AbbortjØnna/Haug- 
tjØnna, Brekken, arten synes å opptre spredt streifende ved 
mange av vatna og langs vassdragene i RØros og ble i 1976 sett 
på flere lokaliteter - b1.a. Molinga, DjupsjØen, StortjØnna ved 
Langen, ved Glåmos og RØros (JSU). 
Sildemåse, L a r u s  f u s c u s  
S e l b u  - T y d a l :  Arten synes å opptre regelmessig på trekk, 
streifende over Selbu - f.eks. 15 ind. mot nordvest over Vika- 
engene 23/4-1973 (RØset og Sandvik 1973), i juni måned 1969- 
1972 er arten sett ved NesjØen, Tydal, max. 19 ind. 24/6-1971 
(Moksnes 1973b), 2 ind. MosjØen 21/6-1976 (JSU), 1 ind.ved NesjØdammen 
10/8-1975 (IKI) . M i d t r e  G a u l d a l  - HoZtåZen: Også over Gaul- 
dalen synes arten å trekke/streife av og til - b1.a. obs. ved 
Gaula i juni 1972-76 (JSU), et ind. Lomholmen, SamsjØen 7/6-1976 
(EHU). RGros :  Et ind. Aursunden juli 1967, 2 ind. DjuptjØnn 
nordØst for Rien, 1 ind. ved Feragen primo juli 1968 (Haftorn 1971), 
arten også sett i Nedre RØa, Femundsmarka i 1971 (Borgos et al. 
r 1972), 2 ind. Aursunden 9/6-1976 (JSU). 
Svartterne, C h l i d o n i a s  n i g e r  
T y d a l :  Et ind. ble sett ved NesjØen 8/7-1970 (Moksnes 1973b). 
Makrellterne, S t e r n a  h i r u n d o  
S e l b u :  Storm (1881) nevner et hekkefunn fra en innsjØ i 
Selbu "temmelig hBit over havet ". R g r o s :  Collett (1894) nevner 
at.arten jevnlig viser seg ved RØros om sommeren, uten at hekking 
er påvist. Senere er arten påvist hekkende i Femundmarka (Borgos 
et al. 1972). 
Ubestemte makrell/rØdnebbterner er notert over det meste 
av Fjellregionen, men vanligst i sØrØstlige strØk av området. 
RØdnebbterne, S t e r n a  p a r a d i s a e a  
F j e l l r e g i o n e n :  Arten er kjent som hekkefugl i sØrØstre 
deler av området (Haftorn 1971) hvor den er funnet ved flere 
sjØer i RØros, - i 1976 ble £.eks. et par funnet ved Molinga, 
Aursunden (JSU) hvor arten utvilsomt hekket i 1963 og hvor arten 
har hatt tilhold i mange år ifØlge bygdefolk (Haftorn 1971). 
Arten opptrer også av og til spredt ved innsjØer ellers i 
regionen, et par ble funnet hekkende ved Riasten, Holtålen i 
juli 1976 (JSU). Angående ubestemte makrell/rØdnebbterner se 
under foregående art. 
Alkekonge, P l o t u s  aZZe 
RQros: Et ind. av denne hØgarktiske sjØfuglen ble funnet 
stormdrevet ved RØros 24/12-1894 og 5/2-1895 (Collett 1921, 
Haftorn 1971) . 
SteppehØne, S y r r h a p t e s  paradoxus  
M i d t r e  G a u l d a l :  E t  ind ble skutt ved ReitstØa 26/5-1888 
Collett 1921, Haftorn 1971). H o l t å l e n :  Arten hle påtruffet 
i Alen under invasjonen i 1888 (Collett 1921). 
Tyrkerdue, S t r e p t o p e l i a  d e c a o c t o  
S e l b u :  Et ind. Mebonden våren 1969 (JNY). M i d t r e  G a u l d a l :  
2 ind. StØren 3/5-1971 (JSU) . H o l t å l e n :  2 ind. Alen ultimo 
april 1968 (JØH ifØlge Haftorn 1971) . 
Hubro, Bubo bubo 
F j e Z Z r e g i o n e n :  Innen hele området er hubroen i dag en 
sjeldenhet. Tidligere fantes arten spredt over hele regionen. 
Arten er liksom alle andre ugler fredet hele året. 
Natteravn, Capr imuzgus  e u r o p a e u s  
R @ r o s :  Et ind ble sett og hØrt 7 km sØr for RØros 27/7-1969 
(H. Bergmann ifØlge Haftorn 1971). 
Blåråke, C o r a c i a s  g a r r u l u s  
S e l b u :  En 8 fra Selbu 2/6-1932 finnes ved DKNVS, Museet 
(Haftorn 1971) . 
Hærfugl, Upupa epops  
HoZtåZen: Et ind. ble skutt i Rugldalen hØsten 1964 (JQH 
ifØlge Haftorn 1971) . 
GrØnnspett, P i c u s  v i r i d i s  
S e l b u  - T y d a l :  Arten er meget sjelden, fra Tydal foreligger 
ingen observasjoner, men i Selbu er et ind. sett ved Slindelva 
Kraftverk 17/9-1968 (JSA) og dessuten ble 2 ind. sett i en ospe- 
lund ved St. DraktsjØen like ved kommunegrensen til Malvik ved 
flere anledninger sommeren 1973 (KHB). M i d t r e  Gau lda l  - 
H o l t å l e n :  Arten er meget sjelden i Gauldalen, et ind. ble sett 
ved StØren 31/10-1971 (JSU), en observasjon er kjent fra Halt- 
dalen (P. Melien medd. TBO), arten sees en sjelden gang i 
~oltålen (JD). RQros: Fra Femundsmarka angis arten som svært 
sjelden (Borgos et al. 1972). Arten er sett i Hyllingsdalen 
(Lunde 1974). 
Gråspett, P i c u s  c a n u s  
S e l b u  - T y d a l :  Et ind. ble sett i Øverbygda (Bårdsgards- 
dalen) vinteren 1974-75 og i mars 1976 (JNY), et ind. ble sett 
ved TØmra både i 1975 og i 1976 (JSA). Fra Tydal er et funn 
kjent: et ind. (8 ? )  ble sett flere ganger ved Kirkvold i 
jan./feb. 1974 (IKI). M i d t r e  G a u l d a l  - H o l t å l e n :  Arten er 
kjent fra nedre deler av dalfØret, b1.a. en o i almeskogen vest 
for Rognes 13/5-1973 (JSU), fra Haltdalen kjennes noen vinter- 
observasjoner (TBO), i Alen er arten sjelden, men "vanligere" 
enn grØnnspett (JØH). R ø r o s :  Arten er kjent i Femundsmarka 
(Borgos et al. 1972). 
Hvitryggspett, Dendrocopus  l e u c o t o s  
S e l b u  - T y d a l :  Et ind. ble hØyst sannsynlig sett ved 
Testinfossen i Slindelva 27/8-1968 (JSA), Mellom MosjØen og 
StuggusjØen ble et ind. sett 12/3-1967 (IKI). M i d t r e  G a u l d a l  - 
H o l t å l e n :  Ingen observasjoner er kjent. R ø r o s :  Fra Femunds- 
marka er arten medtatt i artslisten (Borgos et al. 1972), men denne 
observasjonen viser seg for usikker til å godkjennes (R.Elven 
pers.medd.). Imidlertid er arten sett i Hyllingsdalen (Lunde 1974). 
Tornskate, L a n i u s  c o Z l u r i o  
T y d a l :  En ble sett ved Geitbekken, Nedalen 15/6-1972 
(Moksnes 1973b) . 
N~ttekråke, N u c i f r a g a  c a r y o c a t a c t e s  
M i d t r e  G a u l d a l  og R ø r o s :  Et ind. fotografert i Budalen hØsten 
1972 ("Vi Menn"). Flere ind. ble innsendt til DKNVS, Museet fra 
Gauldalen og RØros under invasjonen av sibirnØttekråke hØsten 
1887 (Storm 1888). 
Kaie, Corvus  monedula  
S e l b u :  Et ind. Neaoset 13/5-1972, 3 ind. v/Låen 4/4-1974 
(JSA). H o l t å l e n :  2 ind. Haltdalen 23/6-1976 ( J S U ) .  
Kornkråke, Coruus  f r u g i l e g u s  
S e l b u :  Et ind. ved Moslett i 1974 (0 .  J. Lien medd. JSA), 
2 ind. Vikaengene 9/5-1976 og 1 juv. samme sted 15/5-1976 (JSA). 
Roros :  Arten opptrådte invasjonsartet ved RØros i november 
1875 (Collett 1921, Haftorn 1971). 
Sidensvans, B o m b y e i l l a  g a r r u l u s  
~ j e l l r e g i o n e n :  Arten opptrer ureqelmessiq på trekk senhdstes 
over deler av området. I enkelte år kan trolig spredte par hekke 
innen regionen selv om reirfunn ikke er gjort. Arten er regi- 
strert i hekketiden i Tydal og Singsås 1956 (Haftorn 1971). 
1 juv. ble sett i Haltdalen 13/9-1970 (TBO). 
Sivsanger, A c r o c e p h a l u s  schoenobaenus  
T y d a l :  En syngende 8 ved Nea i @dalen 23/6-1/7 1969 
(Pi~ksnes 1973b). 
BØkesanger, PhyZZoscopus s i b i l a t r i x  
HoZ tå l en :  En syngende 8 ble notert ved Fremmervollen, 
Ledalen i juni 1974 (Brekke og Selboe 1974). RØros: Arten 
ble observert reirhevdende flere steder rundt Bergstaden i 1975 
og 1976 (GBO). 
Lappmeis, Parus c i n c t u s  
M i d t r e  G a u l d a l :  Min. 1 ind. ble sett i hekketiden i Budalen 
i 1968 (Hogstad 1969). R Q r o s :  Arten er angitt som hekkefugl 
i Femundsmarka (Borgos et al. 1972). Haftorn (1971) angir grense- 
områdene mellom Trondelag og Hedemark som utbredelsesområde for 
en liten sernorsk bestand av arten. 
Spettmeis, S i t t n  europaea  
T y d a l :  Et ind. ble sett i Nedalen 6/7-1967 (Moksnes 1973b). 
Pilfink, Passer  montanus 
Rgros:  Arten er observert på vårtrekk ved Bergstaden en 
rekke år på rad i mai/juni i 1960-1970-årene, men kun et ind. - 
maksimalt 2 ind. om gangen (GBO). 
Stillits, Cardue Z i s  cardue  Z i s  
Roros :  Et ind. ved Aursunden 24/10-1965 (Haftorn 1971). 
Bergirisk, A c a n t h i s  f l a v i r o s t r i s  
S e l b u :  Ca. 20-25 ind. ved  åen 17/10-1976 ( J S A ) .  
R @ r o s :  TO ind. ble sett ved RØros idrettsplass 9/6-1976 ( J S U ) .  
Båndkorsnebb, L o x i a  Zeucop te ra  
T y d a l :  Et ind. ble sett mellom MosjØen og StuggusjØen 
12/3-1967 (IKI). HoZtåZen: Et ind. ble funnet dØdt i Alen 
hØsten 1959 (Haftorn 1971). R@ros :  En liten flokk ble sett 
i DjupsjØlia etterjulsvinteren 1960 (GBO). 
I 
Sibirspurv, E'mberiza aureoZa  
T y d a l :  Et ind. ble sett i Nedalen 6/7-1965 (Haftorn 1971). 
VÅT MARK 
Betegnelsen våtmark (av engelsk :wetlands) dekker en lang 
rekke naturtyper og er således ikke noe entydig begrep som er 
lett å definere. Imidlertid er vann i en eller annen form det 
dominerende element, og vannet er grunnlaget for deres eksistens 
og for det ofte mangfoldige og spesielle liv som er knyttet 
til dem. 
Våtmarkene finnes over hele landet, fra nord til sØr, fra 
skjærgård til høgfjell. Blant våtmarkene finnes noen av de 
rikeste, mest mangfoldige og ,produktive naturområder på jorden 
(IUCN 1965, IWRB 1971, NOU 1972 : 1). 
Nedenstående inndeling av våtmarksområdene i ulike biotop- 
kategorier fØlger inndelingen benyttet i 'Project Mar" (IUCN 1965). 
For Fjellregionen er bare punktene 5 - 8 av aktualitet. 
la. 
lb. 
Grunne, marine tidevannsområder (strandområder). 
Grunne, marine områder uten særlig tidevannspåvirkning 
(skjærgårdsområder). 
Grunne laguner 0.1. ved kysten. 
Sump- og strandengområder ved kysten. 
Grunne salt- og/eller brakkvannsområder i innlandet. 
Grunne, stillestående og permanente vannansamlinger i inn- 
landet (tjern, grunne småvatn og innsjØer). 
Grunne, stillestående og temporære vannansamlinger i 
innlandet. 
Grunt, rennende vann i innlandet (meandrerende elvestrek- 
ninger, deltaer 0.a.). 
Sump og fuktenger i innlandet. 
Myrområder (myrer av alle slag). 
Våtmarkenes ornitologiske betydning 
b 
Utallige organismer i alle stØrrelser er knyttet til vit- I 
marksområdene og er avhengige av dem for å eksistere da de er ., 
spesialisert til å leve under de milj'Øforhold som her finnes. 
Våtmarkene kan være voksested for en lang rekke særegne plant- 
arter, tilholdssted for pattedyr, fugler, amfibier, krypdyr, 
insekter, blØtdyr 0.a. 
I denne rapporten vil en særlig framheve den betydning vht- 
markene har for en lang rekke vannfugler 0.a. Med vannfugZ 
menes fuglearter/fuglegrupper som er spesielt knyttet til vann- 
miljØ på en eller annen måte, og det omfatter £.eks. lommer, 
dykkere, hegrer, skarver, gjess, svaner, ender, rikser, vannhbns, 
vadefugler, måser, terner, joer, alkefugler m.fl. 
For en lang rekke av disse fuglene er våtmarkene selve 
eksistensgrunnlaget. I hekketiden er de avhengige av våtmarko- 
områder for sin formering, for £Øde og for beskyttelse av reir 
og unger. I trekktidene er de helt avhengige av et nett av andre 
våtmarker som hvile- og rasteplasser under sine lange vandringer 
til og fra vinterkvarterene. Visse våtmarker fungerer som natte- 
plasser, som samlingsplasser og/eller som myteplasser (for ender 
og gjess). I vinterhalvåret er næringsrike, isfrie grunt- 
vannsområder 0.a. våtmarker livsviktige tilholdssteder for 
overvintrende vannfugl som tilbringer vinteren hos oss. 
Skal våre vannfuglbestander bestå må et nett av våtmarks- 
P 
områder/våtmarkstyper sikres i hekkeområdene, langs trekkveiene 
og i vinterkvarterene. Det er således et internasjonalt ansvar 
og ta vare på de felleseuropeiske vannfuglebestander og de 
våtmarksområdene disse er avhengige av. 
Verdisetting 
2 .  Generelle vernekriterier 
FØlgende generelle vernekriterier kan stilles opp når det 
gjelder vern av natur (Suul 1976b, Hjeltnes 1976) : 
a. Vern om naturressurser som jord, luft og vann (primær- 
ressurser) er nØdvendig for et sunt 1ivsmiljØ. 
b. Vern om naturens mangfold er nØdvendig for å sikre 
både stØrst mulig antall livsformer og flest mulig 
- .  
naturtyper. 
c. Vern om naturens produktivitet er nØdvendig for å 
4 
hindre at livsgrunnlaget for dyr og mennesker reduseres. 
d. Vern om naturområder for undervisning er nØdvendig for 
å Øke forståelsen for menneskets p1as.s i naturen og Sam- 
spillet mellom ulike livsformer. 
e. Vern om naturområder for forskning er nØdvendig for å 
sikre referanseområder for b1.a. å fØlge utviklingen i 
jordens Økosystemer, påvise miljØgifter osv. 
f. Vern om naturområder og naturressurser for genetisk 
ressursbevaring. 
g. Vern om landskapsbildet er nØdvendig for å sikre spesielle 
landskapstyper av estetisk verdi. Her er ofte kultur- 
historiske verneaspekter knyttet til de rene naturverdier. 
h. Vern om naturområder for rekreasjon er nØdvendig for 
et allsidig friluftsliv i kontakt med naturen. 
Prioritering av naturområder 
Når en skal vurdere verdien av et naturområde kan det være 
nyttig å benytte en geografisk inndeling. Det er da naturlig 
å velge en inndeling etter gjeldende geografiske/administrative 
grenser hvoretter også planleggingen av vårt samfunn foregår. 
Forskjellige områder hvor samme naturelementer inngår kan da 
stilles opp mot hverandre og prioriteres i grupper (Suul 1976b): 
a. Områder av internasjonal verneverdi settes i gruppe la. 
-
b. Storre områder av nasjonal verneverdi settes i gruppe lb 
c. Mindre områder av nasjonal verneverdi settes i gruppe lc / 
d. StØrre områder av landsdelsmessig verneverdi settes i 
gruppe 2a 
e. Mindre områder av landsdelsmessig verneverdi settes 
i gruppe 2b. 
- 
StØrre områder av regional (=  to eller flere kommuner) 
verneverdi settes i g r u p p e 3  
g. Mindre områder av regional verneverdi settes i gruppe 3b. 
Områder av lokal (en kommune) verneverdi settes i gruppe 4. 
0 
Områder av liten eller ingen verneverdi settes iqruo~e - - 5. 
- 
Når det gjelder vernetiltak, er det naturlig at områder i 
gruppene 1, 2 og delvis 3 sikres med hjemmel i lov om naturven - 
enten som naturreservat, som landskapsvernområder eller som 
kombinasjoner mellom disse verneformer eller ved at de faller 
innenfor nasjonalparkene. Områder som tilhØrer gruppene 4 og 
delvis 3 bØr sikres ved planlegging etter Bygningsloven 0.a. slik at 
en ved arealdisponering 0.a. ikke vesentlig reduserer deres 
verdi. 
3. Vern av våtmarksområder 
For å finne fram til de våtmarksområder som har stØrst 
betydning for fuglelivet og som bØr prioriteres kan en benytte 
fØlgende to kriterier (Floen 1973) : 
a. Vern av representative våtmarksområder for de ulike 
deler av landet. Vstmarkenes hydrotopografi, plante- og dyreliv 
varierer fra landsdel til landsdel og innen hver landsdel. Et 
utvalg av de mest typiske områdene bØrinngåi listen over våre 
viktige våtmarker. 
b. Vern av interessante okosystem av mindre vanlig eller 
ekstrem type. Våtmarkene er selve eksistensgrunnlaget for en 
rekke spesialiserte plante- og dyrearter (f.eks. vannfugl) som 
bare kan leve under de miljØforhold de finner her. 
b. Når det gjelder verdisetting av våtmarksområder generelt, 
har en ofte benyttet metoder hvor fugl har dannet grunnlaget 
for verdisettingen (£.eks. IUCN 1965, IWBR 1971). Når det 
gjelder å angi den ornitologiske betydningen av ulike våtmarks- 
områder spesielt, vil £Ølgende momenter være avgjØrende for 
vurderingen: 
a. Områdets funksjon (hekkeplass, hvile/rasteplass i trekk- 
tidene, overvintringsplass, myteplass, nattekvarter m-m.) . 
b. Artsantallet (særlig vannfuglartene, det gjelder også c-h), 
antall hekkende par, trekkende arter, mytende arter, over- 
vintrende arter m.m. 
c. Artssammensetningen 
d. Mangfoldet (diversiteten) 
e. Spesielle arter 
f. Sjeldne/truede arter 
g. Individantallet for hver art 
h. Individantallet totalt 
i. Områdets stØrrelse/areal 
Alle disse momenter forteller noe om det aktuelle områdets 
ornitologiske betydning , samlet gir de kvalitativ og kvantitativ 
informasjon som gjØr det mulig å prioritere de ulike områdene 
etter foran nevnte inndeling (C2). 
Ramsarkonvensjonen - en internasjonal avtale om vern av 
særlig viktige våtmarksområder - ble gyldig f.0.m. 2l.desember 
1975. Denne konvensjonen er et resultat av et langvarig inter- 
nasjonalt naturvernarbeid (se f.eks. IUCN 1965, IWBR 1971). 
Norge var forØvrig et av de fØrste land som undertegnet avtalen, 
og landet har dermed forpliktet seg til å verne om særlig 
viktige våtmarker innen landets grenser. Bare få våtmarksom- 
råder er imidlertid sikret i vårt land hittil. 
Våtmarkene er en begrenset naturressurs. Av våre naturtyper 
som idag rammes særlig hardt av ulike inngrep og naturØdeleggelser, 
er våtmarkene særlig utsatt p.g.a. deres egnethet til ulike ut- 
byggingsformål. Odeleggelsene av våtmarkene skjer i Økende tempo, 
og dessuten skades områder som ennå er tilbake. Inngrepene kan 
stundom forsvares ut fra andre interesser og kan være nØdvendige, 
man n F t n  ddalorrrrnc nl7ar cirsiloc x r o r d i f i , l l n  ~ r 4 t r n - i r l r c n m r S A n r  F n r i i i  
at en ikke vet nok om deres samfunnsverdi og betydning og fordi 
alternative planlØsninger ikke er utredet. Fyllestgj~rendebiologiske 
undersØkelser har sjelden vært utfØrt. 
På grunn av truslene mot våtmarkene har  urop pa rådet utpekt 
1976 som et spesielt VATMARKSAR. I 1976/77 går det en spesiell 
kampanje i Europa som skal belyse de mange problem som er 
knyttet til vern/sikring av viktige våtmarker slik at et utvalg 
kan bli reddet fØr det er for sent. 
VURDERING AV VÅTMARKER I FJELLREGIONEN 
I det folgende omtales en del områder summarisk ved å 
gi noen korte opplysninger om området og dets ornitologiske 
betydning. Prioriteringen fplger oppsettet nevnt under kap. 
V G 2. ( + = tallene i parentes angir maksimalt antall registrerte 
individer på en gang). 
Lokalitetsnavn : GarbergØyene 
Kommune : Selbu 
Beliggenhet 
Areal 
: PR 0415, 63O 1 5 ' ~  - 11° 0 5 ' ~  
: ca. 0.8 km 2 HØyde over havet : 157-158 m 
Områdebeskrivelse : området består av selve munningen av Garberg- 
elva der denne renner ut i SelbusjØen - med gruntvannsområder 
og krattbevokst sumpmark. Vannstanden er påvirket av SelbusjØens 
regulering, og området oversvØmmes ofte om våren. ~ i o t o ~ k a t e ~ ~ ~ i :  
G, 7. 
Påvirkninger: Som nevnt er SelbusjØen regulert, Garbergelvas 
nedre elvelØp er flomsikret ved utretting og steinsetting, langs 
området går riksvei 705 og i utkanten av området ligger en stØrre 
sag- og hØvleribedrift. 
Ornitologiske forhold : Områdets hovedfunksjon ligger i dets 
betydning som hvile- og rasteplass for en del vannfugler 0.a. 
særlig i trekktidene. Arter som opptrer vanlig er : gråhegre, 
s t o k k a n d  1 7 4 ) * ,  k r i k k a n d ,  b r u n n a k k e ,  k v i n a n d  ( 3 5 ) ,  v i p e  ( 1 0 0 1 ,  
brushane  ( 5 4 ) ,  e n k e l t b e k k a s i n  f 4 3 ) ,  f i s k e m å s e ,  svaler og en del 
trost- og finkefugler. Regulære i mindre antall er b1.a. : 
t oppand ,  t r a n e ,  t j e l d ,  s t o r s p o r e ,  r o d s t i l k  og t e r n e r  (makrell-/ 
rodnebbterner). Blant andre registrerte arter (både arter som 
opptrer årlig og andre som sees sjelden) nevnes : smålom, s t o rZom,  
c anadagås ,  s k  j e a n d ,  t a f f e  l a n d ,  s j g o r r e ,  have  Z l e ,  s i  l a n d ,  l a k s a n d ,  
s a n d l o ,  m y r s n i p e ,  g l u t t s n i p e ,  g r o i z n s t i l h . ,  a t r a n d s n i p e ,  småspove ,  
r u g d e ,  k v a r t b e k k a s i n ,  s i l d e m å s e  m.fl. Noen vannfuglarter er 
påvist hekkende : s t o k k a n d ,  b r u n n a k k e ,  k v i n a n d ,  s i l a n d ,  l a k s a n d ,  
og f i s k e m å s e  - flere andre må regnes som potensielle hekkefugler. 
I tillegg hekker flere småfuglarter i området - b1.a. s i v s p u r v .  
Hittil er 6 4  arter registrert i området (JSA). Se også kommen- 
tarene til hovedartslisten. 
Prioritering: Gruppe 3 b. 
Lokalitetsnummer : 02 
Lokalitetsnavn : Fikkien 
Kommune : Selbu 
Beliggenhet : NR 9809-9810, 63O 1 3 ' ~  - 11° 5 8 ' ~  
n 
Areal : 0.4 kmL HØyde over havet : 157-59 m 
Områdebeskrivelse : Området består av munningen av Gullsetelva 
der denne renner ut i SelbusjØen. Gullsetelvas nedre 1Øp danner 
noen mindre meandere og en dam i det flate landskapet ved Selbu- 
sjØen, langs elva vokser frodig lØvskog, tilstØtende områder er 
delvis kulturmark og i noen grad benyttet til beitemark. Vann- 
standen er påvirket av SelbusjØens regulering,og området over- 
svØm.nes ofte om våren. Biotopkategori: 6,7. 
Påvirkninger : Foruten SelbusjØens regulering er området i liten 
qrad påvirket av stØrre naturinngrep. Påvirkning ved avrenning 
fra jordbruksområder og tilfØrsel av kloakk skjer i noen qrad. 
Ornitologiske forhold : StØrst betydning har området som trekk- 
lokalitet. Blant vannfugler er fØlgende arter særlig vanlige : 
s t o k k a n d  ( 7 3 ) ,  k y ~ i k k a n d  f 6 3 ) ,  b runnakke  ( 4 2 ) ,  k v i n a n d ,  h e i l o ,  
v i p e ,  b rushane  ( 5 0 ) ,  e n k e l t b e k k a s i n  ( 2 8 1 ,  f i s k e m å s e  og gråmåse.  
Andre vanlige/fåtallige arter er: g r å h e g r e ,  t oppand  ( 2 7 1 ,  
laksand ( l o ) ,  t r a n e ,  t j e l d ,  r d d s t i l k ,  g l u t t s n i p e ,  småspove og 
s t o r s p o v e ,  andre registrerte vannfuglarter - d.v.s. både 
arter som opptrer regelmessig i lite antall og sjeldne arter, 
er : smålom, s t o r l o m ,  h o r n d y k k e r ,  canadagås,  sangsvane ,  s t j e r t -  I 
and,  knekkand,  s k j e a n d ,  bergand,  e r f u g l  (utenfor) , s i l a n d ,  
4 
s a n d l o ,  d v e r g s n i p e ,  m y r s n i p e ,  t u n d r a s n i p e ,  s k o g s n i p e ,  g r @ n n s t i l k ,  d 
s t r a n d s n i p e ,  rugde ,  s v ~ m m e s n i p e ,  h e t t e m å s e ,  s i l d e m å s e  og 
s v a r t b a k .  Enkelte vannfuglarter er påvist hekkende - s t o k k a n d ,  
brunnakke ,  t oppand ,  k v i n a n d ,  v i p e ,  s t o r s p o v e ,  h e t t e m å s e  (et for- 
sØk) og f i s k e m å s e ,  flere andre må regnes som potensielle hekke- 
fugler. I tillegg til de nevnte arter kommer en rekke småfugl- 
arter m.fl. som finner egnede miljØforhold i området dels i 
hekketiden dels under trekket - blant disse nevnes s v a l e r ,  
t å r n s e i l e r ,  munk, m@lZer ,  b l å s t r u p e ,  g r ø n n f i n k  (hekkefunn), 
g u l s p u r v  og s i v s p u r v .  Hittil er 9 6  arter registrert i området 
( J S A ) .  Se også kommentarene til hovedartslisten. 
Prioritering : Gruppe 3 ( 2 ) b .  
-
Lokalitetsnumrner : 03 
Lokalitetsnavn 
Kommune 
Beliggenhet 
Areal 
: Låen 
: Selbu 
: NR 9909, 63O 1 3 ' ~  - 1 0 ~ 5 9 ' ~  
: ca. 150 da HØyde over havet : 160 m 
Områdebeskrivelse : Låen er et tjern som ligger ved Fikkjen (02) 
og har tilknytning til SelbusjØen gjennom en bekk/kanal. Vann- 
standen er påvirket av SelbusjØens regulering og flomforhold om 
våren. Låen omgis av kulturmark og rundt tjernet vokser tett 
1Øvskogskratt. Tjernet er eutroft og tilfØres en del nærings- 
stoffer fra omliggende jordbruksområde. Det vokser frodig 
vannvegetasjom i området og tett takrØrskog ( P h r a g m i t e s  comrnunis) 
dekker deler av vannflaten. Området utgjØr det eneste av denne 
naturtype i Fjellregionen. Biotopkategori : 5a. 
Påvirkninger: Vannstanden er tidligere senket noe ved at bekken/ 
kanalen ut fra Låen har blitt utbedret/fordypet. Området tilfØres 
næringsstoffer fra omgivende jordbruksarealer. Ingen stØrre 
tekniske inngrep skjemmer landskapet. 
Ornitologiske forhold : Selv med sitt meget begrensede areal 
er Låen en meget viktig fuglebiotop, området fungerer som 
hekkeplass, hvile- og rasteplass i trekktidene, natteplass, 
beiteplass for fugl som hekker i omgivelsene og som myteplass. 
De spesielle naturmiljØforholdene gir muligheter for flere 
spesielle vannfuglarter som krever bestemte næringsforhold 
eller spesiell vegetasjon til skjul for reir og unger m.m. 
Blant arter som er funnet hekkende nevnes : s t o k k a n d ,  k r i k k a n d ,  
b r u n n a k k e ,  s k j e a n d  (i 1 9 7 6 )  , k u i n a n d ,  v i p e ,  b r u s h a n e ,  f i s k e m å s e  
samt flere småfuglarter med b1.a. s i v s p u r v .  Horndykkeren  har 
hatt fast tilhold hver sommer fra 1968 (1 par), i 1975 og 1976 
ble 3 ad. sett, men reir er Tkke funnet (dette er den eneste 
faste sommertilholdsplass for arten i fylket), muligens hekker 
også t o p p a n d ,  r g d s t i l k  og s t o r s p o v e .  Vanlige arter i trekk- 
tidene, om våren og hØsten er: s t o k k a n d  ( 2 5 0 ) ,  k r i k k a n d  ( 3 2 ) ,  
brunnakke  ( 2 4 ) ,  k u i n a n d  1 4 0 / ,  h e i l o  ( 1 0 0 ) ,  v i p e  ( 6 8 ) ,  b ru shane  ( 2 0 ) ,  
e n k e l t b e k k a s i n  ( 3 0 ) ,  f i s k e m å s e ,  t å r n s e i l e r ,  s a n d s v a l e ,  Z å v e s v a l e ,  
t a k s v a l e ,  p i p l e r k e r ,  l i n e r l e ,  s torr,  k r å k e  ( 1 1 0 ) ,  l o v s a n g e r ,  gran-  
s a n g e r ,  g r å t r o s t ,  r o d v i n g e t r o s t ,  b o k f i n k ,  b j o r k e f i n k ,  g u l s p u r v ,  
s i v s p u r v  m . f Z .  Andre arter som forekommer vanlig i mindre 
antall, sporadisk eller en sjelden gang er: smålom, s t j e r t a n d ,  
k nekkand ,  t oppand  ( 1 2 ) ,  b e r g a n d ,  l a k s a n d ,  s i v h ~ n e ,  t j e l d ,  myr- 
s n i p e ,  s k o g s n i p e ,  s t r a n d s n i p e ,  g l u t t s n i p e ,  småspove ,  h e t t e m å s e ,  
s i l d e m å s e ,  gråmåse m.fl. Hittil er 70 (+ 2?) arter registrert (JSA). 
Se også kommentarene til hovedartslisten, 
Prioritering : Gruppe 2b. 
\ 
, , : . ,  . l '  
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< Lokalitetsnummer : 04 ' ' 
Lokalitetsnavn, : Neaoset - Vikaengene - StorØya 
Kommune : Selbu 
Beliggenhet : PR 0009-0111, 6 3 O  1 3 ' ~  - 11° 0 2 ' ~  
Areal : ca. 3 kmL Hgyde over havet : 157-62. 
Områdebeskrivelse : Området består av Neas nedre lØp og utlØp i 
Selbusjøen med selve det meandrerende elvelQpet, elvekantene, 
Ørene og dammene. Landskapet er flatt og preget av lang kultur- 
påvirkning, et vakkert kulturlandskap med en mosaikk av natur- 
og kulturelementer. Vannstanden er påvirket av SelbusjØens 
regulering, og området oversvØmmes i. flomperioder. Biotopkate- 
gori : 6, 5a, 5b, 7 -  
Påvirkninqer: I selve elvelØpet finnes flere forbygninger mot 
flom, noen veier går gjennom området og en travebane ligger 
ved utlØpet av Nea. Foruten den jordbruksmessige påvirkning 
er området lite preget av tekniske inngrep. 
Ornitologiske forhold: området har sin viktigste funksjon som 
hvile- og rasteplass under trekktidene, en del arter hekker i 
området og i milde vintre når elva er åpen overvintrer enkelte 
arter. Blant de vanligste artene som opptrer i trekktidene om 
våren og/eller om h@sten er: g r å h e g r e ,  s t o k k a n d  ( 1 7 3 ) ,  k r i k k a n d  
( 7 4 ) ,  brunnakke  ( 3 1 1 ,  k v i n a n d ,  t r a n e ,  t j e l d  ( 2 5 ) ,  h e i l o  ( c a .  8 5 0 1 ,  
v i p e  f 3 0 0 ) ,  b r u s h a n e  ( 2 5 ) ,  s t o r s p o v e  f 5 2 ) ,  f i s k e m å s e  samt en 
rekke småfuglarter. Arter som opptrer regelmessig i mindre 
antall er b1.a. : smålom, s t o r l o m ,  t oppand  ( l o ) ,  Zaksand ( I l ) ,  
r @ d s t i l k ,  g l u t t s n i p e ,  s t r a n d s n i p e ,  småspove ,  e n k e l t b e k k a s i n ,  
h e t t e m å s e ,  gråmåse og f o s s e k a Z l .  Blant andre registrerte 
arter nevnes : t o p p d y k k e r ,  canadagås ,  knoppsvane ,  s a n g s v a n e ,  
s t j e r t a n d  (årviss?), s k j e a n d ,  b e r g a n d ,  e r f u g l  (utenfor oset), 
s  j @ o r r e  (utenfor oset) , si l a n d ,  s o t h o n e ,  s a n d l o ,  t e m m i n c k s n i p e  
( 2  ind. obs. i spillflukt i 19761, m y r s n i p e ,  t u n d r a s n i p e ,  
s o t s n i p e ,  s k o g s n i p e ,  g r g n n s t i l k ,  s i l d e m å s e  m.fl. Hittil er 
104 arter registrert i området (JSA). Se også kommentarene til 
hovedartslisten. 
C Prioritering : Gruppe 2 a. I 
Lokalitetsnurnrner : 05 
Lokalitetsnavn : Stråsj~en - PrestØyan m.m. 
Kommune : Selbu 
Beliggenhet 
Areal 
: PR 1319-1718, 63O 17' N - 11° 1 5 ' ~  
. . 
. ca. 8 km 2 HØyde over havet : 515-540 m 
Områdebeskrivelse : StØrre sammenhengende våtmarkskompleks dannet 
av Garbergelva, området består av to flater, det nederste med 
Stråsj~en er det våteste, *let Øvre med PrestØyan er tarrere. 
Lengre opp i vassdraget ligger Kvernfjellvatna. Hele vass- 
draget bØr sees som en helhet. Biotopkategori: 8, 5a, 6, 7. 
Påvirkninger: Området er noe påvirket av kulturpåvirkning 
ved seterdrift 0.1.~ i nedre deler ligger en del hytter i ut- 
kanten. Vassdraget trues av kraftutbygging. 
ornitologiske forhold: Det pågår for tiden (1976-1977) biolog- 
iske undersekelser i området, det henvises derfor til de resul- 
tater som blir framlagt i de rapportene som vil bli publisert 
fra dette arbeidet. Det foreligger en kort rapport om fugle- 
faunaen i området (Sandvik 1973b). En rekke våtmarksfugler 
0.a. er registrert. Den ornitologiske betydning av dette våt- 
markskompleks synes å være særlig stor. Detframstårbåde som 
hekkelokalitet og som trekkplass. Området er et av de viktigste 
av våtmarkene i fjellområdene i TrØndelag og det eneste av sitt 
slag i SØr-TrØndelag fylke nå da Nedalsmyrene er neddemt. 
Vassdraget er i Verneplan for vassdrag (NOU 1976 : 15) tilrådt 
midlertidig vernet i 10 år. 
prioritering : Gruppe lb- 
--a -
De omtalte våtmarksområdene (01-05) synes å være de viktigste 
i Selbu kommune. Dessuten nevnes våtmarker i Rotldalen og Hukkel- 
vatn-området hvorav det meste ligger i Singsås i Midtre Gauldal 
(se lokalitetsnummer 11). Se også kommentarene til hovedartslisten. 
yDfjL Lokalitetsnummer : 06 
Lokalitetsnavn : Stormyra 
Kommune : Tydal 
Beliggenhet : PQ 2197, 63' 0 5 ' ~  - 11° 2 4 ' ~  
Areal : ca. 0.8 km 2 HØyde over havet : 427 m 
Områdebeskrivelse: Området består av et flatt myrlandskap med 
noen tjern beliggende nordvest for Hillmo. Myrene er nedbØrsmyrer. 
Biotopkategori : 8 (5a). 
Påvirkninger: Spor av gammel torvtekt kan sees. To skjemmende 
kraftgater går gjennom området. 
Ornitologiske data: Området er mangelfullt undersØkt. Det 
fungerer som hekkeplass for en del våtmarksfugler, i juni 1976 
ble fØlgende arter registrert: s t o k k a n d ,  k r i k k a n d ,  k v i n a n d ,  
t r a n e ,  h e i l o ,  r ø d s t i l k ,  g l u t t s n i p e ,  b r u s h a n e ,  småspove ,  Zåve- 
s v a l e ,  l i n e r l e  og s å e r l e .  Dessuten ble en del arter registrert 
i skogsområdene inntil myra. Fra lokalt hold blir det fortalt 
at gjess har hatt jevnlig tilhold (hvileplass?) på myra under 
trekket (også i 1976), dette gjelder hØyst sannsynlig k o r t n e b b -  ' 
r g å s .  Se også kommentarene til hovedartslista. 
Prioritering : Gruppe 3b (4 ).  
H 
Lokalitetsnummer : 07 
Lokalitetsnavn : Rangledalen 
Kommune : Tydal og særlig Meråker 
Beliggenhet : PR 5009-UL 4909, 63O 1 1 ' ~  - 12O OO'E 
CI 
Areal : ca. 20 kmL HØyde over havet : 750-800 m 
Områdebeskrivelse: Området utgjØr Ranglas "dalfØrel' fra Rangle- 
tjØrna til svenskegrensen og består av vekslende myrkomplekser/ 
morenerygger/flate rabber. I området er det en del grunne små- 
vatn. Biotopkategori : 8, 5 a ,  6. 
Påvirkninger : Ingen. 
Ornitologiske forhold : Haftorn (1974) besØkte området 25/6-2/7 
1974 og fant da 34 ulike arter representert - de fleste av disse 
hekkefugl. Tatt naturen og hØyden i betraktning byr området på 
et forholdsvis rikt og interessant fugleliv. Særlig nevnes 
solide bestander av spesielle våtmarksfugler som: m y r s n i p e ,  
b r u s h a n e ,  s v ~ m m e s n i p e  og l a p p s p u r v .  Andre registrerte arter 
var b1.a.: h e g r e ,  s t o k k a n d ,  k ~ i k k a n d ,  s a n d l o ,  h e i l o ,  b o l t i t ,  
e n k e l - t ; b e k k a s i n ,  småspove ,  r 0 d s t i  Zk, s t r a n d s n i p e ,  f j e Z Z j o ,  f i s k e -  
måse,  b l å s t r u p e  og s i v s p u r v .  Området skulle tesØkes også i 
1976, men uvær Ødela.planene. Se også kommentarene til hoved- 
artslisten. 
Prioritering: Gruppe 2a. 
Området kan sees i sammenheng med Blåhammarmyren på 
svensk side av grensen, et av Sveriges prioriterte våtmarker 
av ornitologisk betydning. AnnsjØen i samme vassdrag, som 
hører til samme kategori, ligger heller ikke langt unna. 
Fra Blåhammarmyran nevnes b1.a. hekkefugler som: k~ikkand, 
brunnakke, toppand, kvinand, vipe, sandlo, dobbelbekkasin, 
småspove, r~dstilk, gluttsnipe, temmincksnipe, brushane og 
svØmmesnipe - dessuten opptrer også b1.a. trane, fjelljo, 
bl6atrupe og Lappspurv innen hekketiden (Norderhaug et al. 1973). 
Lokalitetsnummer : 08 
Lokalitetsnavn : KjØlen - Geitbekken 
Kommune : Tydal 
Beliggenhet : PQ 4880 - 4685, 62O 5 7 ' ~  - 11° 5 5 ' ~  
'l 
Areal : ca. 22 kmL HØyde over havet : 
Områdebeskrivelse: Området ligger mellom NesjØen og StuggusjØen 
og består av resten av Nedalsmyrene samt KjØlen med et landskap 
bestående av en mosaikk av myr og fjellbjØrkeskog, småvatn og 
rabber. Biotopkategori : 5a, 8. 
Påvirkninger: NesjØens regulering har lagt Nedalen under vann, 
på @stsiden av StuggusjØen har et stØrre mer eller mindre sammen- 
hengende hytteområde vokst fram. Et par kraftgater går gjennom 
området. 
Ornitologiske forhold: Området er restene av det store sammen- 
hengende våtmarksområdet en tidligere hadde fra Blåhammaren til 
Stuggudal som har vært et av de stØrste og mest interessante 
våtmarker i fjellet i landsdelen. Det gjenværende området har også 
betydning for en del vannfuglarter m.fl., men erstatter på ingen 
måte det som en gang var. Blant de mer vanlige vannfuglene i 
området nevnes: stokkand, krikkand, heilo, enkeltbekkasin, 
rodstilk, brushane og fiskemåse. Stjertand og storlom hØrer 
også til hekkefuglene. Blant andre arter som er registrert, 
nevnes: smålom, hegre, brunnakke, toppand, kvinand, svartand, 
vipc, myrsnipe, svommesnipe og jordugle. Se også kommentarene 
til hovedartslista og Moksnes (1973:)). 
Prioritering : Gruppe 4 (3a). 
Av andre våtmarker som bØr nevnes, men hvorfra få opplys- 
ninger foreligger, er b1.a.: MosjØen og Håen i Tya, SankkjØlen - 
Essandmyrene, VeunsjØen og småvatna nord for Riasten - Langen. 
- 
Lokalitetsnummer : 09 
Lokalitetsnavn 
Kommune 
Beliqgenhet 
Areal 
: Midtre Gauldal 
: NQ 5966-5967, 62O 5 0 ' ~  - lo0 0 0 ' ~  
: ca. 2 km 2 HØyde over havet : 650 m 
Områdebeskrivelse: Området består av et svakt hellende terreng 
med en mosaikk av myr- og furu/bjØrkeskog, i sentrale deler av 
området er det stØrre sammenhengende grasmyr med en del småvatn. 
Området dreneres mot Stavilla. Biotopkategori : 8,5a. 
Påvirkninger: Ingen 
Lokalitetsnummer : 10 
7 
I 
I 
Lokalitetsnavn : Gåstj~rna 
Ornitologiske forhold: Området er mangelfullt undersØkt. Det 
fungerer som hekkeplass for en del våtmarksfugler o.a., i juni 1976' 
ble b1.a. disse arter registrert: k r i k k a n d ,  t o p p a n d ,  Z i r y p e ,  
Kommune 
I 
Beliggenhet 
t r a n e ,  h e i l o ,  v i p e ,  b r u s h a n e ,  r ~ d s t i l k ,  g l u t t s n i p e ,  s k o g s n i p e ,  d 
s t r a n d s n i p e ,  småspove ,  e n k e l t b e k k a s i n ,  s v ~ m r n e s n i p e ,  h e t t e m å s e ,  
f i s k e m å s e ,  s å e r l e ,  b l å s t r u p e  og s i v s p u r v .  IfØlge lokalbefolk- 
ningen er b1.a. t r a n e  og b r u s h a n e  årvisse arter i området. 
Se også kommentarene til hovedartslisten. 
Prioritering : Gruppe .3a (4) . 
i 
Areal 
: Midtre Gauldal 
: PQ 6871-6872, 62O 5 2 ' ~  - lo0 2 0 ' ~  
.3 
: ca. 1.5 kmL HBvde over havet : 640-660 m 
Områdebeskrivelse: Hovedingrediensen i området er selve Gåstj~rna , 
samt en del andre småtjern i tilknytning til dette, stØrre samrnen- 
hengende myrområder er det ikke i området, myrene er grasmyrer 
med tØrrere partier med mose og lyng. Skogen er dominert av furu 
og litt mindre med bjØrk - noe innslag av gran finnes. Biotop- 
kategori : 5a, 8. 
Påvirkninger: Skogsbilveier i omgivelsene, skogsdrift i om- 
givelsene - innen selve området ingen. 
Ornitologiske forhold: Området er mangelfullt undersgkt. Det 
fungerer som hekkeplass for en del våtmarksfugler o.a., dessuten 
trolig årlig som hvileplass for k o r t n e b b g å s  under trekket (dette 
krever nærmere undersØkelser). 1.juni 1976 ble b1.a. disse 
arter registrert: s t o r l o m ,  k r i k k a n d ,  t o p p a n d ,  have  l l e ,  k v i n a n d ,  
Zaksand,  Z i r y p e ,  o r r f u g l ,  h e i l o ,  v i p e ,  r @ d s t i l k ,  g l u t t s n i p e ,  
s k o g s n i p e ,  småspove,  s t r a n d s n i p e ,  e n k e l t b e k k a s i n ,  f i s k e m å s e  og 
s i v s p u r v  - i tilstØtende områder (Kakukjølen m.m.): s t o k k a n d ,  
t r a n e ,  b rushane  og b l å s t r u p e . '  Trane skal ifØlge lokalbefolkningen 
ha fast tilhold i området og gjessenes opptreden er kjent gjennom 
lang tid. Se.forØvrig kommentarene til hovedartslisten. 
Prioritering : Gruppe 3 (2)a. 
Lokalitetsnummer : 11 
Lokalitetsnavn : Hukkelvatna 
Kommune : Midtre Gauldal.og Selbu 
Beliggenhet : NQ 9593-9696, 63O 0 4 ' ~  - lo0 5 5 ' ~  
'l 
Areal : ca. 8 km' HØyde over havet : 540-572 m 
Områdebeskrivelse: Området består av flere stØrre og mindre 
vatn og tjern, på vestsiden ligger de stØrre sammenhengende 
myrene - Flomyrane, ellers vokser en del bjØrk og furuskog i 
området. Biotopkategori : 5a, 8. 
påvirkninger: Et,par hytter ligger innen området,på Storlivollen 
og Flovollen har det vært drevet setring i tidligere tider. 
Et mindre basseng er planlagt i Hukkla. Ellers ingen påvirkninger. 
Ornitologiske forhold: Området fungerer som hekkeplass for en 
rekke våtmarksfugler m.fl., blant artene som forekommer hekkende 
og/eller er registrert streifende/på trekk, nevnes: srnålom, 
s t o r l o m ,  h e g r e ,  s t o k k a n d ,  k r i k k a n d ,  b e r g a n d ,  k v i n a n d ,  Zaksand,  
Z i r y p e ,  t r a n e ,  h e i l o ,  s a n d l o ,  v i p e ,  r ~ d s t i l k ,  g r o n n s t i l k ,  
g l u t t s n i p e ,  s k o g s n i p e ,  s t r a n d s n i p e ,  småspove, rugde ,enkeZ t -  
b e k k a s i n ,  d o b b e l t b e k k a s i n  (hckkefunn i 1964), f i s k e m å s e ,  b l å -  
s t r u p e  og s i v s p u r v .  Se også kommentarene til hovedartslisten. 
Prioritering : Gruppe 3 a. 
- i 
Det arbeides med planer om vern av området (K..~rogh'pers. 
medd. ) . I 
I Midtre Gauldal er det ellers flere mindre våtmarksområder 
I 
hvorfra en har få opplysninger - b1.a. en del hgyereliggende 
områder mellom HiåsjØen og Bua, et område ved Fora og områdene 
sØr for HoltsjØen. 
Lokalitetsnummer : 12 
Lokalitetsnavn 
Kommune 
Beliggenhet 
Areal : ca. 2 kmL HØyde over havet : 638-645 m 
Områdebeskrivelse: Området består av Store og Lille NålsjØ med 
tilstØtende småtjern og myrarealer, rundt vatna er det frodig 
l~vskog. Biotopkategori: 5a,8. 
Påvirkninger: Veien til anlegget på Bringen går gjennom området, 
enkelte hytter finnes ved vatna, setring har pågått ved Gåre- 
vollene og Fonnvollen. 
Ornitologiske forhold: Området er mangelfullt undersØkt. En del 
våtmarksfugler 0.a. har tilhold i området - blant artene regi- 
strert i juni 1976, nevnes: s t o r l o m ,  s t o k k a n d ,  k r i k k a n d ,  s v a r t -  
and,  Zaksand, h e i l o ,  v i p e ,  r ~ d s t i l k ,  g l u t t s n i p e ,  s t r a n d s n i p e ,  
småspove, e n k e l t b e k k a s i n ,  f i s k e m å s e ,  b l å s t r u p e  og s i v s p u r v .  
Se også kommentarene til hovedartslisten. 
Prioritering : Gruppe 4. 
Lokalitetsnurnmer : 13 
Lokalitetsnavn : Område ved HoltsjØen 
Kommune : Holtålen 
Beliggenhet : PQ 2674-2675, 62O 5 3 ' ~  - 11° 2 7 ' ~  
9 
Areal : ca. 1 kmL HØyde over havet : 840 m 
Områdebeskrivelse: Området ligger i sØrenden av HoltsjØen hvor 
Synnerholda renner ut i denne, området er relativt flatt med 
en del myr og lyngbevokste hauger og rabber. Biotopkategori: 
5a, 8, 6. 
Påvirkninger: Ingen 
Ornitologiske forhold: Området fungerer som hekkelokalitet for 
flere vannfuglarter - særlig verd å nevne er en koloni med 
t e m m i n c k s n i p e ,  f j e r e p l y t t ,  b r u s h a n e ,  småspove ,  s t r a n d s n i p e  (tall- 
rik), svomrnesnipe,  h e i l o  og k r i k k a n d .  Andre arter som hekker eller 
har hekket i omradet eller er'reqistrert uten hekkead-ferd er: 
s t o k k a n d ,  b r u n n a k k e ,  t o p p a n d ,  be rgand ,  s v a r t a n d ,  s j @ o r r e ,  h a v e l l e ,  
t r a n e ,  s a n d l o ,  b o l t i t ,  v i p e ,  m y r s n i p e ,  r o d s t i l k ,  g l u t t s n i p e ,  
g r ~ n n s t i l k ,  e n k e l t b e k k a s i n ,  f j e l l j o ,  f i s k e m å s e ,  j o r d u g l e ,  f o s s e -  
k a l l  og s n ø u g l e  samt flere andre. Se forØvrig kommentarene til 
hovedartslisten. 
Prioritering : Gruppe 3b. 
c, 
Lokalitetsnummer : 14 
Lokalitetsnavn : ReinsjØen- Ormtjernområdet 
Komrn-lne : Holtålen 
Beliggenhet : PQ 2169-2371, 620. 5 1 ' ~  - 11° 2 5 ' ~  
q 
Areal : ca. 10 kmL HØyde over havet : 710-800 m 
Områdebeskrivelse: Området består av et stØrre flatt myrlandskap 
med rygger og omliggende lier med bjØrkeskog/blandingsskog. 
Sentralt i det flate området ligger flere småvatn. Biotop- 
kategori : 8, Sa. 
Påvirkninger: Noe kulturpåvirkning ved setring, ellers lite. 
Ornitologiske forhold: Området fungerer særlig som hekke- 
lokalitet for en rekke vannfugler m-fl. - b1.a. treffes 
s t o r l o m ,  s t o k k a n d ,  k r i k k a n d ,  b r u n n a k k e ,  h e i l o ,  v i p e ,  m y r s n i p e ,  
b r u s h a n e ,  r ~ d s t i l k ,  g l u t t s n i p e ,  g r Q n n s t i l k ,  s t r a n d s n i p e ,  
småspove,  e n k e l t b e k k a s i n ,  f i s k e m å s e ,  s å e r l e ,  b l å s t r u p e ,  s i v s p u r v ,  
l a p p s p u r v  og Z i r y p e .  Av andre registrerte arter nevnes: 
t o p p a n d ,  b e r g a n d ,  h a v e Z l e ,  t r a n e ,  s a n d l o ,  t e m m i n c k s n i p e ,  d o b b e l t -  
b e k k a s i n ,  svommesn ipe ,  f j e  Z l j o ,  h e t t e m å s e  og j o r d u g l e .  
Se forØvrig kommentarene til hovedartslisten. 
Prioritering : Gruppe 3 (2)a. 
Lokalitetsnummer : 15 6 
Lokalitetsnavn : Gaulhåen 
Kommune : Holtålen 
Beliggenhet 
Areal : ca. 0.7 kmL Havde over havet : 820 m 
Områdebeskrivelse: Gaulhåen er nærmest å regne som Gaulas kilde, 
Litl-Gaula renner ned i håen fra Øst. Vatnet er omgitt av en 
del myr og bjØrkeskog. samt hØyt vierkratt. Biotopkategori : 
5a, 8. 
Påvirkninger: Like ved går veien over til Tydal, ved selve 
Gaulhåen ligger det flere båthus. I omqivelsene ligger en del hytter. 
Ornitologiske forhold: Gaulhåen med tilstØtende myr/krattområder 
fungerer som hekkelokalitet for flere vannfuglarter, dessuten 
opptrer andre på trekk. Blant artene som har fast tilhold i 
området nevnes: s t o k k a n d ,  k r i k k a n d ,  b r u n n a k k e ,  h e i l o ,  b r u s h a n e ,  
r o d s t i l k ,  g l u t t s n i p e ,  s t r a n d s n i p e ,  g r o n n s t i l k ,  småspove ,  e n k e l t -  
b e k k a s i n ,  s v ~ m m e s n i p e ,  f i s k e m å s e ,  b l å s t r u p e ,  s i v s p u r u  og Z i r y p e .  
Blant andre registrerte arter nevnes: t o p p a n d ,  b e r g a n d ,  s v a r t -  
and,  s j o o r r e ,  h a v e l l e ,  k v i n a n d ,  Zaksand ,  t r a n e ,  s a n d l o ,  v i p e ,  
t e m m i n c k s n i p e ,  f j ~ r e p l y t t ,  m y r s n i p e ,  d o b b e l t b e k k a s i n ,  f j e l l j o  
og j o r d u g l e .  Se også kommentarene til hovedartulisten. 
Prioriterinu : Gruppe 3 b. 
Lokalitetsnummer : 16 
Lokalitetsnavn : FlangtjØnna 
Kommune : Holtålen 
Beliggenhet : PQ 1870, 62O 5 1 ' ~  - 11° 2 0 ' ~  
Areal : 50 da HØyde over havet : 600 m 
Områdebeskrivelse: FlangtjØnna er et lite område omgitt av noe 
myr og blandingsskog. Tjernet er det eneste i selve bygda Alen. 
Biotopkategori : 5a. 
Påvirkninger: Ingen. 
Ornitologiske forhold: Det er bare Gaula som ligger lavere av 
vannbiotoper i Alen. Området er lite og fungerer særlig som 
trekklokalitet om våren. Blant registrerte arter nevnes: 
stor lom, hegre, stokkand, krikkand, brunnakke, toppand, bergand, 
havelle, kvinand, siland, trane, hei lo, vipe, temmincksnipe, 
brushane, rddstilk, gzuttsnipe, grdnnstiZk, strandsnipe, små- 
spove, enkeltbekkasin, suommesnipe, hettemåse, svartbak, fiske- 
måse og en rekke småfuglarter. Konstatert hekkende er stokkand, 
kvinand, vipe, enke Ztbekkasin, fiskemåse. Se forØvrig konmen- 
tarene til hovedartslisten. 
Prioritering : Gruppe 4. 
Av våtmarker ellers i kommunen nevnes områder ved Fora, 
mellom flyungen og ElgsjØen og områdene Øst for Riasten. Disse 
områdene har en liten kunnskap om hittil. 
liDPc)S Lokalitetsnummer : 17 
Lokalitetsnavn 
Kommune 
: Molingområdet 
: RØros 
Beliggenhet 
Areal 
: PQ 2554-2655, 62O 4 3 ' ~  - 11° 2 0 ' ~  
: ca. 3 km 2 HØyde over havet : 690-715 'm. 
Områdebeskrivelse: Området består av Lille og Store Molingas 
utlØp i Aursunden med tilstØtende myrarealer. Nedre deler av 
området er flatt med flere småtjern. Omgivelsene er 'preget av 
bjØrkeskog. Biotopkategori : 8, 5a, 6. 
påvirkninger: Aursunden er regulert og vannstanden påvirker 
Molingaområdets nedre del. Fylkesveien mellom Glåmos og Brekken 
går gjennom utkanten av området ved Aursunden. I bjØrkeliene 
rundt området ligger en rekke hytter, veier fØrer til disse 
fra hovedveien. 
Ornitologiske forhold: Området er en viktig beite/rasteplass 
i trekktidene og fungerer også som hekkelokalitet for en rekke 
arter. En del andefugl myter i området. Blant de mange artene 
som forekommer regelmessig om våren (og delvis om hosten) eller 
som opptrer regelmessig i'området utenfor hekkesesongen ellers, nevnes 
s tor lorn ,  g r å h e g r e ,  s t o k k a n d  f 6 0 ) ,  k r i k k a n d ,  b r u n n a k k e ,  t o p p a n d ,  
b e r g a n d ,  k v i n a n d ,  s i l a n d ,  l a k s a n d  ( 2 0 ) ,  Z i r y p e  og t r a n e .  
Registrert er også s k j e a n d ,  h a v e l l e ,  myrhauk ( ? I ,  t j e l d ,  ternrninck- 
s n i p e ,  m y r s n i p e ,  d o b b e l t b e k k a s i n ,  sugmrnesnipe,  h e t t e m å s e  og 
j o r d u g l e .  Blant artene som er påvist hekkende eller opptrer I 
regelmessig med tegn som tyder på hekking, nevnes: s t o k k a n d ,  
k r i k k a n d ,  t o p p a n d ,  s i l a n d ,  Zaksand ,  h e i l o ,  v i p e ,  b r u s h a n e ,  r o d -  
s t i l k ,  g l u t t s n i p e ,  g r ø n n s t i l k ,  s t r a n d s n i p e ,  småspove ,  e n k e l t -  
b e k k a s i n ,  f i s k e m å s e ,  r ø d n e b b t e r n e ,  b l å s t r u p e  og s i v s p u r v .  
Se også kommentarene til hovedartslisten. 
Prioritering : Gruppe 2 a. 
-- 
Lokalitetsnummer : 18 (ZL bJ ) 
Lokalitetsnavn : Glomma ved Glåmos 
Kommune 
Beliggenhet 
Areal 
: PQ 2348-2351, 62O 4 0 ' ~  - 11° 2 4 ' ~  
: ca. 0.8 km 2 HØyde over havet : 625-629 m 
Områdebeskrivelse-:., området består av selve Glommas elvelap med 
elvekanter på strekningen fra jernbanebroen ved Glåmos st. til 
TrØan. Biotopkategori : 6. 
Påvirkninger: Forholdene i elva er påvirket av kraftverket ved 
Glåmos. Langs elva går både R 30 og RØrosbanen, noe bebyggelse 
ligger langsmed disse. 
Ornitologiske forhold: Området er et viktig hvile/beitested 
for vannfugl i trekktidene (særlig om våren), det kan sees i 
sammenheng med L.nr. 19 og L-nr. 20 som også ligger i Glomma. 
Langs Glomma går forØvrig en viktig trekkvei for vannfugl på 
vei sØr/nordover til/fra Østlandet, kanskje særlig om våren 
er denne viktig - da deler av Glomma er isfri tidlig på året 
og stundom er isfri hele året. I området ved Glåmos samles 
et stØrre antall andefugl m.fl. i påvente av at hekkelokalitetene 
skal bli snØbare - blant artene som opptrer fast er sangsvane 
(1 l) (se kommentarene til denne art tidligere) , stokkand (300), 
krikkand (351, brunnakke (20), toppand (25), bergand, kvinand, 
siland, laksand, trane (lo), vipe, brushane, r~dstilk, gluttsnipe, 
strandsnipe, enkeltbekkasin, hettemåse og fiskemåse. Enkelte 
av disse artene hekker også - i tillegg er det flere småfugl- 
arter som holder til i bjØrkeskogen langs elva. Se også kommen- 
tarene til hovedartslisten. 
Prioritering : Gruppe 2b 
~-. . . + - - 
Som et tillegg nevnes også at beveren har fast tilhold i 
området og har bygget hytter ved Glåmos, her har de holdt til 
i flere år, 9/6-1976 ble 3 ind. sett samtidig svØmrnende i elva 
(JSU). Dette er den eneste lokalitet utenom en i Orkdal hvor 
dette vanndyret har fast tilhold i SØr-Trgndelag. 
Lokalitetsnumrner : 19 ' Q  
Lokalitetsnavn : Glomma ved Sundet 
Kommune : RØros 
Beliggenhet : PQ 2042, 62O 3 6 ' ~  - 11° 2 0 ' ~  
9 
Areal : ca. 1.5 kmL HØyde over havet : 620-623 m 
Områdebeskrivelse: Området består av selve elvelØpet pluss noen 
evjer med sumpmark ved Sundet bro. Biotopkategori : 6 , 7 .  
Påvirkninger: Oppdyrking foregår på flatene langs elva. 
Ornitologiske forhold: Liksom L.nr. 18 fungerer dette området 
fØrst og fremst som hvile/rasteplass i trekktidene, og det er 
de samme artene stort sett som treffes her - sangsvane (tilfeldig), 
stokkand, krikkand, brunnakke, toppand, bergand, kvinand, siland 
og Zaksand samt t r a n e ,  enkelte vaderarter m-fl. Antallet 
av de ulike artene er ikke like stort her som ved Glåmos. 
I et område med evjer, sumpmark og bjØrkeskog ved Sundet 
hekker enkelte arter. Se også kommentarene til hovedartslisten. 
Prioritering : Gruppe 4. 
Lokalitetsnumrner : 20 
Lokalitetsnavn 
Kommune 
Beliaaenhet 
Areal 
: HavsjØen/Glornrna 
: RØros og Os 
: PQ 1835, 62O 3 2 ' ~  - 11° 1 7 ' ~  
i! 
: ca. 1 km HØyde over havet : 615 m 
Områdebeskrivelse: Vatn med direkte forbindelse med Glomma som 
her renner sakte gjennom sandgrunn og danner meandere. 1 om- 
rådet er det noe myrmark og ellers bjØrkeskog rundt. Biotop- 
kategori : 5a, 6. 
påvirkninger: Jernbanen og R 30 går like ved, ellers inc]-en. 
Ornitologiske forhold: HavsjØen fungerer særlig som en viktig 
hvile- og beiteplass for trekkende andefugl. Området er mangel- 
fullt dekt. Av forekommende arter registrert i juni 1976 nkvnes: 
s t o k k a n d ,  k r i k k a n d ,  b r u n n a k k e ,  t oppand  ( 3 5 ) ,  bergand  ( 1 6 ) ,  
k v i n a n d  (29), s  j ø o r r e  (g), have  ZZe, v i p e ,  r ø d s t i l k ,  s t r a n d s n i p e ,  
e n k e l t b e k k a s i n ,  b l å s t r u p e  og s i v s p u r v .  Særlig vanlig under 
trekket synes t o p p a n d ,  be rgand  og k v i n a n d .  
til hovedartslisten. 
Prioritering : Gruppe 3 b. 
Lokalitetsnumrner : 21 
Lokalitetsnavn 
Kommune 
Beliggenhet 
Areal 
Se også kommentarene 
: RØros 
: PQ 4019-4525, 62O 2 5 ' ~  - 11° 4 5 ' ~  
: ca. 47 km 2 HØyde over havet : 700-850 m 
Områdebeskrivelse: StØrre mer eller mindre uberØrt naturland- 
skap som ligner en del på Femundsmarka - i nedre deler av området 
er landskapet en mosaikk av barskog og småvatn, i Øvre deler - 
noe bj~rkeskog/kratt, i forsenkninger tjern og mindre myrer 
samt FleinsjØen og snaufjell. Hele området er preget av 
morenemark/blokkmark. Biotopkategori: 5a, 8. 
Påvirkninger: Liten kulturpåvirkning. 
Ornitologiske forhold: Området er dårlig undersØkt. Som våt- 
marksområde har det betydning p.g.a. antallet småvatn og tjern, 
disse fungerer som tilholdssteder/hekkeplasser for flere vann- 
fuglarter. Fra besØkene i juni 1976 nevnes: smålom, storlom, 
stokkand, krikkand, kvinand, siland, Zaksand, f i s k e ~ r n ,  heilo, 
vipe, rodstilk, gluttsnipe, gronnstilk, strandsnipe, småspove, 
fiskemåse, terne ubest., såerle, blåstrupe og sivspurv. 
Se også kommentarene til hovedartslisten. 
Prioritering : Gruppe 4 (3a) . 
Lokalitetsnurnrner : 22 
Lokalitetsnavn : LangensjØen og Stortjern 
Kommune : RØros 
Beliggenhet : PQ 4626-4725, 62O 2 6 ' ~  - 11° 5 0 ' ~  
Areal : ca. 1.2 kmL HØyde over havet : 668 og 676 m 
Områdebeskrivelse: To vatn like ved R 702 nord for Femunden. 
Begge er grunne og omgis av barskog og noe myr, ved LangensjØen 
ligger Langengårdene. I ~angensj~en finnes tette takrØrbestander 
(Phragmitss communis)i noen av vikene. Biotopkategori : 5a, 8. 
Påvirkninger: R 702 går langs bredden av LangensjØen, som 
trolig tilfØres .noe næringsstoffer fra gårdene. 
Ornitologiske forhold: Området er dårlig undersØkt, men er 
tydeligvis noe mer næringsrikt enn f.eks. vatna i FleinsjØmarka 
(L.nr. 21) - noe som gjenspeiler seg i fuglefaunaen. Begge 
vatn synes å ha funksjon som hvile/rasteplass for vannfugl på 
trekk eller for fugl som hekker i omgivelsene. Fra besØkene 
i juni 1976 nevnes: stokkand, krikkand, brunnakke, toppand, 
kvinand, siland, heilo, gluttsnipe, strandsnipe, enkeltbekkasin, 
fiskemåse, hettemåse, rodnebbterne, såerle, sandsvale, taksvale 
og tårnseiler. (Totalt var dette et av de mindre områdene 
med stgrst antall vannfugl blant de lokaliteter som ble besØkt 
i 1976). Se også kommentarene til hovedartslisten. 
Prioritering : Gruppe 3 a. 
Lokalitetsnurnrner : 
Lokalitetsnavn 
Kommune 
Beliggenhet 
Areal 
(totalt: 
Femundsmarka 
RØros og Engerdal 
PQ 5418-5330, UK 5112-4630, 62O 18'/62O 3 0 ' ~  - 
11° 5 8 ' /  12O 1 4 ' ~  
2 160 km2 nasjonalpark i RØros 
24 km2 landskapsvernområde i RØros 
385 km2 nasjonalpark 
70 km landskapsvernområde) 
HØyde over havet: 662-1126 m 
Områdebeskrivelse: StØrre mer eller mindre uberØrt naturlandskap 
bestående av et mylder av småvatn og sjØer, noe myrmark og sump, 
furuskog og morenemark/blokkmark - mellom Femunden og svenske- 
grensen. Biotopkategori : 5a, 8, 6. 
Påvirkninger: Liten kulturpåvirkning. 
Ornitologiske forhold: Femundsmarka er et spesielt stykke natur 
i Norge, våtmarkene i området - særlig de mange småvatn og tjern - 
gir mulighet for en spesiell vannfuglfauna. Disse områdene 
fungerer særlig som hekkelokaliter. Blant artene som hekker 
nevnes : stor lom, krikkand, kvinand, heilo, gluttsnipe, strand- 
snipe, såerle, fossekall og sivspurv som karakterarter (Borgos 
et al. 1972). Blant andre vannfugler som hekker er - stokkand, I 
brunnakke, toppand, bergand, svartand, sjdorre, siland, Zaksand, 
fiskeorn, skogsnipe, grgnnstilk, småspove, enkeltbekkasin, 
makrellterne og rgdnebbterne. Andre arter som er-registrert 
(av og til eller sjelden) er - smålom, snadderand, trane, 
vipe, r@dstilk, rugde, dobbeltbekkasin, svommesnipe, siZdemåse 
og fiskemåse. I alt er 106 fuglearter observert i Femundsmarka 
nasjonalpark (Borgos et al. op.cit.). Se også kommentarene til 
hovedartslisten. 
Prioriterinq : Gruppe lb (2a). 
Området er vernet - delvis som nasjonalpark og delvis 
som landskapsvernområde ved Kgl. res. av 9.juli 1971 (MiljØ- 
verndepartementet 1976). 
Lokalitetsnummer : 24 
Lokalitetsnavn : HaugatjØnna og AbbortjØnna 
Kommune : RØros 
Beliggenhet : PQ 4650-4749, 6 2 O  3 9 ' ~  - 11° 5 1 ' ~  
Areal : ca. 125 da HØyde over havet : 693 m 
Områdebeskrivelse: To mindre tjern beliggende like ved Brekken. 
Haugatjern har lenge vært kjent for sin fiskerikdom, men 
avkastningen har sunket fra 400 kg. sik/ha i 1905-1912 til 
60 kg.sik/ha 1971-72 (se b1.a. Jacobsen og Ausen 1974). 
Biotopkategori : 5a. 
Påvirkninger: Veien mellom Brekken og Glåmos går mellom de 
to tjernene. Omgivelsene er preget av bebyggelse. 
Ornitologiske forhold: Området er dårlig undersØkt, men de gode 
næringsforholdene gjenspeiler seg også i fuglefaunaen, og tjernene 
fungerer som beiteplass for vannfugl på trekk eller som hekker 
i omgivelsene. Fra besok i 1975 og 1976 nevnes: s t o k k a n d ,  
k r i k k a n d ,  t o p p a n d ,  be rgand ,  t emrn inek sn ipe ,  s t r a n d s n i p e ,  b r u s h a n e ,  
s v ~ m m e s n i p e ,  f i s k e m å s e ,  h e t t e m å s e ,  r o d n e b b t e r n e ,  s a n d s v a Z e ,  
ZåvssvaZe o g  t a k s v a l e .  Ved besØkene var det et mylder av in- 
sekter i og over vannoverflaten. Se også kommentarene til 
hovedartslisten. 
Prioritering : Gruppe 4. 
(Området (Haugatjern) er på grunn av sin h8ye produksjon 
tatt med i Project Aqua's liste over naturvitenskapelig verne- 
verdige vannforekomster (Se b1.a. Lien 1973). En total vurdering 
tilsier nrioritering : Gruppe 1 c.) 
Lokalitetsnummer : 25 
Lokalitetsnavn : Hyllingen - Finnfloen 
Kommune : RØros 
Beliggenhet : PQ 4955-5060. UK 4858, 62O 4 3 ' ~  - 11° 5 7 ' ~  
Areal : ca. 20 km 2 HØyde over havet : 754-798 m 
Områdebeskrivelse: Området består av selve Hylling~dalen~hvor 
vatnet Hyllingen ligger sentralt,og de flatere myrområdene/ 
heiene Finnfloen - Ryane. Landskapet i dalen er småkupert og 
kledd med lØvskog, blandingskog, gran- og furuskog samt noe 
myr og en del småvatn/tjern. Østre deler er preget av dØdis- 
groper, disse er vanligvis fylt med vann. Biotopkategori : 5a, 
8, 6. 
Påvirkninger: Dalen er noe kulturpåvirket gjennom tidligere 
bosetting og seterdrift, fiske m.m. Det foreligger planer om 
kraftutbygging 0.a. 
Ornitologiske forhold: Våtmarkene i Hyllingdalen. er bare en 
del av den spesielle og vakre naturen som finnes i området. 
Disse fungerer særlig som hekkelokaliteter for en del vannfugl- 
arter o.a., men også i noen grad som hvile/rasteplasser under 
trekktidene. Blant hekkefuglene nevnes spesielt: s tor lom,  
s tokkand,  k r i k k a n d ,  kv inand ,  s v a r t a n d ,  s j o o r r e ,  s i l a n d ,  Zaksand, 
t r a n e ,  v i p e ,  småspove, e n k e l t b e k k a s i n ,  brushane ,  r o d s t i l k ,  
svdmmesnipe, f i s kemåse ,  s å e r l e ,  b l å s t r u p e ,  s i v s p u r v  og Zappspurv, 
flere andre våtmarksfugler hekker trolig - registrert med 
adferd som tyder på det er f-eks. toppand,  s t r a n d s n i p e ,  grgnn- 
s t i l k ,  r ~ d n e b b t e r n e  og f o s s e k a l l .  Områdets skiftende natur- 
forhold er tydeligvis meget gunstig for fuglelivet, og deler 
av dalen har en meget .rik fuglefauna både når det gjelder arts- 
antall og individantall/tetthet. Se også kommentarene til 
hovedartslisten. Det kan nevnes at området er grundig undersØkt 
av R. Elven og Ø. Lunde når det gjelder både flora og fauna, 
og en stØrre rapport om dette arbeidet er under utarbeidelse. 
For nærmere opplysninger om fuglelivet generelt og vannfugl- 
faunaen spesielt henvises det derfor til denne. 
Prioritering : Gruppe 2 a. (Sees de samlede naturvitenskapelige 
verneverdier og andre verneverdier under ett, vil prioriteringen 
trolig bli : Gruppe 1 b.) 
-- 
Av andre våtmarker - småvatn, tjern, myr og sumpmark - 
i RØros nevnes i tillegg noen områder hvorfra en i stor grad 
mangler data: StortjØrna med Krokbekken ved KorssjØen, deler 
av Håelvavassdraget, Glomma mellom Rien og Aursunden og Langs- 
Fig. 3. Kart over de våtmarksområder som er nevnt spesielt 
(l.nr. 01-25). i teksten. 
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elva og vatna mellom Rien og Langen i Tydal. Bakkemyrkomplekset/ 
slåttemyrområdet SØlendet i Brekken er fredet (2930 da) som 
naturreservat ved Kgl. res. av 27/9-1974 p.g.a. botaniske og 
kulturhistoriske verneinteresser og medtatt i det internasjonale 
I 
verneprosjekt for myr Project Telma (Moen 1973, MiljØverndeparte- I 
I 
mentet 1976). Dette er det hittil eneste myrreservat i TrØndelag. , 
I 
I 
KONKLUSJON 
Som nevnt innledningsvis vil nok en mer omfattende under- 
sØkelse over fuglelivet samt våtmarker av ornitologisk betydning 
innen regionen, tilfere en god del tilleggsopplysninger når det 
I 
gjelder fuglefaunaen og dessuten medfØre at noen'flere våtmarks- 
områder ville komme med i oversikten. Imidlertid synes det som i 
om en blant de 25 våtmarksområdene som er nevnt spesielt i fore- 
gående kapittel, hØyst sannsynlig har fått med de områdene som 
vil få hØyest prioritet når det gjelder den betydning de har 
for fuglelivet. Således regner en med at andre eventuelle våt- 
marker (flere er nevnt i tillegg til de vurderte) fØrst og 
fremst vil være områder med lavere prioritet - d.v.s. tilhar- 
ende gruppene 3-5. 
En understreker at den prioritering som her er foretatt, 
er basert på den betydning de ulike våtmarksområdene som er 
nevnt spesielt,synes å ha for fuglefaunaen i Fjellregionen ut 
fra de data som en har tilgjengelig inntil i dag. Således kan 
det i en del tilfeller komme andre verneinteresser (jfr. Kap.V C 1)- 
i tillegg til de rent ornitologiske - dette er £.eks. tilfellet p. 
for L.nr. 5, 23, 24 og 25), men i denne rapport har en valgt 
å se bort ifra disse. 
I 
I 
Av de omtalte 'områdene er Femundsmarka nasjonalpark og 
landskapsvernområde medtatt som helhet selv om våtmarkene dekker I 
bare en del av området. Dette er det stØrste området (totalt 
2 455 km ) .  Ellers er 7 andre av de nevnte områdene stØrre enn I 
2 2 2 I 5 km , 7 områder er mellom 1-5 km og 9 områder under 1 km . 
 år det gjelder prioritering av våtmarksområdene i F i a l -  
regionen er Garbergelvvassdraget prioritert hØyest (gruppe lb), 
dessuten er Femundsmarkas vannsystem vurdert hØyt (gruppe lb(2a)) 
videre er 5 områder prioritert til gruppe 2 mens 4 områder synes 
å stå i en mellomstilling (noe skyldes manglende data) mellom 
2 og 3. Resten er vurdert til gruppene 3 og 4. 
For å ta vare på våre viktigste våtmarker, er det naturlig 
å foreslå at de blir sikret ved vern gjennom lov om naturvern 
av 1970. Dette gjelder da fØrst og fremst områder som tilhØrer 
gruppene 1,2 og delvis 3. Disse områdene bØr sikres enten som 
naturreservater, som landskapsvernområder eller ved en kombina- 
sjon av disse. Noen av områdene i gruppe 3 samt områder 
tilherende gruppe 4 bØr en ta hensyn til ved planlegging etter 
Bygningsloven osa. - £.eks. ved praktiske lØsninger av hytte- 
bebyggelse, kraftlinjer osv. 
r:: vil i denne rapporten ik-ke gå nærmere inn på avgrens- 
-- - 
.- 
ninger og forslag til konkrete vernetiltak. Dette må bli tatt 
opp i det videre saksarbeidet. 
Til nå er ingen våtmarker sikret i Fjellregionen når en 
ser bort ifra Femundsmarkas vannsystem. Skal en klare å verne 
om de viktigste områdene fØr det er for sent, må arbeidet igang- 
settes snarest. 
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